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LA SEGURIDAD 
EN EL CAMPO 
En algunos de nuestros colegas de 
provincias vemos con bastante frecuen-
t a relatos de crímenes, robos y otras 
fechorías, de las cuales suelen ser víc-
timas españoles establecidos en el cam-
po y cuyos autores quedan general-
mente impunes. 
Correspondencia de Cienfuegos. 
pnblica en uuo de sus últimos números 
una información detallada de los ase-
sinatos perpetrados en diversos puutos, 
v de esa información, debida á noticias 
proporcionadas por un español residen-
te en las lomas de Trinidad, reproduci-
mos lo siguiente: 
•Asesinato de un gallego, cuyo nom-
bre dice nuestro comunicante que todos 
conocen, en el camino de la Sierra á 
Trijiidad, cérea de la sitiería del rio 
San Juan. Fué muerto á machetazos y 
despojado de cuanto tenía. Quedó im-
pune el •delito, 
"Asesinato de don Alvaro Vega— 
cuyo capital pasaba de treinta mi l pe-
sos en dinero y propiedades—hecho 
ocurrido en Güinía de Miranda. Quedó 
impune el delito, 
"Asesinato de don Juan B'laneo, co-
merciante, que no obstante haberse de-
clarado que murió ahogado, se sabe de 
público quienes son sus matadores, 
"Asesinato de don Ezequi?! Esque-
rra, comerciante establecido en el ca-
mino que hay desde Barajagua. por 
las lomas, á Guaniquical y Trinidad. 
Fué muerto en su propia casa á tran-
oazos en la eabeza ai oscurecer del día 
primero de Octubre, en el punto co-
nocido por Siguanea; después de muer-
to, lo metieron en un saco y lo arroja-
ron en una poceta del rio "Hanabani-
l la . " Tenía una bodega y ganado por 
valor de 8 á 10 mil pesos. Quedó impu-
ne el delito," 
Según se desprende de lo copiado, la 
seguridad en una parte muy extensa 
r de las Villas no ofrece sólidas garan-
tías á los agricultores ó industriales, 
y si las autoridades no adoptan las me-
didas necesarias para que la seguri-
dad personal encuentre en el campo y 
on los pequeños poblados el apoyo sa-
ficiente, todos los que tienen algo que 
perder procurarán alejarse del peli-
- gro, yendo á resguardarse y á resguar-
dar sus ahorros en las poblaciones :m-
portautes, con lo que dicho queda qu3 
la produeeióu agrícola sufrirá rudo 
golpe y la principal riqueza del pa:¿ 
habrá de experimentar un considerable 
quebranto. 
Es frecuente escuchar quejas respec-
to al poco interés que despierta entre 
nosotros el cultivo de los campos y al 
número limitado de brazos que se con-
sagra á la explotación de la tierra, tan 
fértil y tan jugosa bajo este cielo in-
comparable de los trópicos; pero si pa-
ramos mientes en la poquísima, aten-
ción que, sadvo excepciones eontadísi-
mas, dedican nuestros políticos á los 
problemas agrícolas y si nos detenemos 
á considerar euán escasas son las ga-
rant ías de seguridad que se brinda á 
los pobres guajiros y á los que convi-
ven con ellos, fácilmente nos explica-
remos el por qué de esa aversión, la 
causa principal ó única de la antipa-
tía que en Cuba inspira á muchos el 
trabajo de los campos . 
E l poder público puede y debe ha-
cer mucho en el sentido de protejer con 
eficacia la vida y la hacienda de los 
que llevan su actividad á donde esta 
actividad es más neoesaria; dé (os 
que, aplicando y desarrollando sus i n i -
ciativas en las grandes exten-
siones de terreno que. e.stáu r v i a 
mando el brazo y la intelig?ii-i;1. Id 
hombre, realizan una misión de p;)/ y 
contribuyen poderosanienlv í\ ;¡rn;i 
eu este suelo el respeto al derseho y el 
amor á la libertad . 
Para bien de Cuba y para que sns 
instituciones fundamentales se consoli-
den, es preciso que se emprenda una 
campaña tan enérgica como activa 
contra el bandolerismo, impidiendo 
desde luego que se extienda y consi-
guiendo destruirlo en poco tiempo, 
pues es una verg-üenza y además un 
grave peligro, que continúen impunes 
los ílesafueros que denuncia el español 
residente en las lomas de Trinidad y 
otros ocurridos en diversas provincias 
de la Isla. 
NUESTRO DIRECTOR 
Desde hace días está recogido en sus 
habitaciones nuestro querido Director, 
á consecuencia de un fuerte catarro. 
Por fortuna, la enfermedad no re-
viste carácter grave y probablemen-
te el señor Rivero podrá desde maña-




y el club "Almendares" 
Hoy será presentada al Ayunta-
miento una moción para que se otor-
gue un valioso obsequio al pitcher 
Méndez y otro á quieu más ha con-
tribuido á su triunfo, que es la pele-
ter ía la marina, portales de luz, con 
sus cómodos y resistentes zapatos. 
B A T U R R I L L O 
No sé que responder á la consulta 
de un vecino de Guantánamo, acerca 
de la anomalía existente en la revalida-
ción de títulos extranjeros. Por ejem-
plo, dice él, un médico de Filadelfia ó 
Penssilvania, en' cuyas Universidades 
se exijen ciertos estudios prelimmares 
parecidos á nuestros Bachillerato, cuan-
do no se lleva el t í tulo de tal bachiller, 
lo revalida y pu«de dedicarse libre-
mente á matar y curar, ambas cosas 
por casualidad. Una mera prepara-
ción sustituye en estos casos á los cur-
sos oficiales Je nuestros Institutos. 
Pero otro hombre estudia para abo-
gado en el extranjero, y entonces no 
le vaV el diploma de doctor en leyes, 
si no ha sido antes bachiller, y esto le 
parece imoni'.-i]. por ciuinto es más fá-
cil demoitrar suficiencia eu la ciencia 
del De; relio, como ou arquitectatura, 
imi niena. & que en la difícil y ^ompic-
j ja ciencia d^ fasteur y Charcot; y por-
que no se explica que falten conoci-
inienlívs en asignaturas preparatorias, 
á quien ha demostrado en el examen 
poseer conocimientos muy superiores. 
Para mí, que poco se me alcanza de 
estos asuntos de enseñanza univeisi-
taria, lo lanieutable es (pie se facilite 
tanto la irrupción de titulares, hechos 
á porrillos, mientras los graduandos 
de nuestra Universidad se las pelean 
por un destinito de c.^eribiéutes p capa-
taces de cuadrillas, con sus diploinns 
y sus sobresalientes en el bolsillo. 
Diez años más de gobierno extranje-
ro, y habría que cerrar las puertas del 
primer •centro docente del pais, por-
que saldría mucho más barato á los pa-
dres hacer doctores á los hijos, en cua-
tro años de estancia en los Estados 
del Atlántico. 
* • 
Del corresponsal eo la Habana de 
La. Correstmndwiria- de Cienfucgos.. 
hablando de las elecciones del Centro 
Asturiano: 
" H a u llegado excursiones de borre-
gos efe di.stintos puntos de la isla. Bo-
rregos, sí. porque veuiau á votar en pro 
de gente que no conocen." 
Es decir, que los electores, políticos, j 
de Sociedades Regionales, y de toda j 
clase, han de conocer personalmente á 
los candidatos, ó no votar. Según eso,' 
pocos sufragios alcanzarían los mejo-1 
res ciudadanos. 
Pero ved la palabra: Borregos. Y re-
cordad que no hace mucho, con la com-
placencia de otros colegas. La. Corres-
pondencia- me acusó de leprimir á Es-
paña y á los españoles, por coincidir 
con la opinión de mi pueblo y el juicio 
de la historia hablando de un funesto 
gobernante. 
Asturianos, hijos de Asturianos, y 
sencillamente cubanos, miembros del 
Centro y auxiliares de la magna obra 
que las Sociedades Regionales realizan 
en Cuba, son borregos para el colega; 
para mí son ciudadanos que ejercita-
ban un derecho indiscutible y coope-
raban á la muestra de vitalidad y en-
tusiasmo de la colonia asturiana. 
Bien dice el adagio, que no hay co-
sa más socorrida que un d ía tras otro. 
T á propósito: el es-pectáculo • que 
dieron Fernández Llano y sus princi-
pales compañeros de candidatura de-
rrotada, yendo á visitar al presidente 
electo, Maximino Fernandez, y las ex-
presiones de afecto y gratitud con que 
este les recibió, gallarda prueba cons-
tituyen de cordura, de buena educación 
y de fervor por la benemérita Asocia-
ción á que pertenecen. 
Si sólo este resultado hubieran lo-
grado con sus votos los Borregos; si 
tras el momentáneo enardecimiento de 
la lucha no hubiera quedado más que 
este acto de cultiua. y civismo, debié-
ramos regocijarnos todos de que así se 
haya evidenciado el espír i tu de solida-
ridad de la colonia asturia-na. 
Hace pocos meses, y en estas mismas 
columnas, indiqué la inconveniencia 
de establecer el hospital de leprosos 
en la cima de la Mesa de Mariel, y pro-
puse que el palacio Rubens. á medio 
construir, se destinara á residencia ve-
raniega de los Presidentes de nuestra 
República. 
Razones que largamente expuse: de 
salubridad pública, de equidad cristia-
na y de moral administrativa. Das 
aguas de aquella cima corren directa-
mente á la bahía de Mariel, donde exis-
ten baños públicos y en cuya orilla 
descansa un pueblo honrado; y no se-
ría ni medio cuerdo que las detritus, 
y las aguas sucias del taller do lavíido, 
se confundieran, á pocos pasos del lu -
gar de salida, con las olas del balnea-
rio. De equidad, porque parecería un 
.sarcasmo aquel palaeio para las ofici-
nas, con sus amplias terrazas, su patio 
morisco, sus ajimeces y balaustradas, 
frente á barracones, ó si se quiere á 
hospitales modestos para los verdaderos 
dueños, que son los leprosos, puesto 
que no habría dinero para construir 
departamentos que hicieran pendanf al 
palacio. De moral, porque sería pr iv i -
legio irritante el de los empleados é 
injusto menosprecio el de los enfermos, 
al no poder dotarles de mejores y más 
costosos edificios. 
E l Estado, decía yo, puede adquirir 
la casa Rubens, terminarla, y destinar-
la á descanso y solaz del primer magis-
trado. Y con su 'importe, y lo que hay 
presupuestado ya para las obras del 
hospital, podrían hacerse edificios ad 
koc, unos metros más al sur, en la mis-
ma finca, en otoa cima menos elevada, 
por cuya base serpentea otra cañada 
que eonduciría aguas sucias y detritus, 
mar afuera, lejos de la población; y en 
cuya obra cada construcción responde--
ría á su objeto; llegándose tal vez á le-
vantar una leprosería modelo, de que 
tenemos verdadera necesidad. 
La idea parece haber caído en buen 
terreno, ó es posible que alguien más la 
concibiera y propagara. E l caso es que 
se dá como segura su adopción por la 
Junta y por las autoridades, y se habla 
de su realización coino de cosa acor-
dada. 
Me alegraré mucho, por los leprosos, 
por el Mariel, y por mi propia satis-
facción de periodista. Y me alegraré 
también por mi región natal; j qué dia-
blos: no es la primera vez que respondo 
á sus desvíos con mis fervientes votos 
y mis trabajos pacientes por su prospe-
r idad! 
Con la cuna y con la madre, no se 
! puedo ser rencoroso. 
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F I N D E AÑO 
E s miuy grato haber vivido un año 
más, porque esto le permite al que v i -
ve poder el día de año nuevo lleva-r el 
elegante calzado y el sombrero de 
L A J O S E F I N A , Muralla y Villegas. 
En el Congreso Español 
LAS VIUDAS Y HUERFANOS 
DE MILITARES ESPAÑOLES 
Extracto oficial de la sesión celebrada 
el día 2. 
E l Sr. Presidente: E l Sr. Moróte 
tiene la palabra. 
E l Sr. Moróte : Para d i r ig i r un rue-
go al señor Ministro de Hacienda, que 
consiste en recordarle el que ya en 
el Senado hizo un ilustre periodista 
y ex-Ministro, el Sr. faellado. al Pre-
sidente del Consejo de Ministros y al 
Sr. Ministro de la Guerra, los que con-
testaron trasladando el asunto á su 
compañero de Gobierno el Ministro de 
Hacienda, y como el señor Gonzélea 
Besada ha tenido la bondad de venir 
esta tarde á contestar á esta y á otras 
preguntas, me d i r i jo á él en demanda 
de respuesta satisfactoria. E l caso es 
el siguiente: se trata, el Sr. Mellado 
lo expuso con gran claridad y elocuen-
cia en la alta Cámara, del desamparo 
inicuo en que se hallan unas cuantas 
viudas de militares españoles que resi-
den en Cuba. Presentada así á prime-
ra vista la cuestión, sabiendo que por 
el Tratado de Pa r í s d« 10 de Diciem-
bre de 1898 se perdió el derecho al 
Montepío militax por las viudas, pa-
rece que en la actualidad no pueda 
tramitarse, ni mucho menos resolverse 
favorablemente esas pretensiones de 
Las viudas de militares españoles 
muertos allí, en nuestra amada Cuba. 
Pero no hay nada de eso. E l Sr. Minis-
tro de la Guerra, cuando el Sr. Me-
llado en el Senado le dir igió esta pre-
gunta, se ex t rañaba del hecho de quet 
pudieran existir viudas en estas condi-
ciones, y el señor Presidente del Con-
sejo de Ministros contestaba, aquí ten-
go los textos; y para no hacer más 
larga la pregunta no los leo, contesta-
ba que si era cierto el hecho, le parec ía 
tan enorme el que hubiera viudas de 
militares españoles que no cobrasen 
pensión, que pondr ía t é rmino á lo que 
era una impiedad. 
Lo que sucede es lo siguiente: en 
vista de las reclamaciones de las v iu -
das de los militiares españoles, lo son 
de generales, de coroneles, de tenien-
tes coroneles, de comandantes, de ca-
pitanes, etc., algunas tienen ya sesen-
ta, setenta y ochenta años, y se en-
cuentran imposibilitadas físicamente 
piara ganar el sustento, otras han te-
nido que acudir á oficios humildes pa-
ra llevarse el pan á la boca y susten-
tar á sus hijos, hasta el punto de que 
las hay lavanderas, torcedoras de pu-
ros, empleadas en oficios domésticos, 
que han sido esposas de militares es-
pañoles, se dictó un Real Decreto, con 
fecha 10 de Junio de 1902, por el cual 
Real Decreto, que tiene un solo ar t i -
culo, dividido en dos párrafos , se ve-
nía á disponer lo siguiente (no lo voy 
á leer, si hace falta lo l e e r é ) : Io. que 
las viudas justificasen la nacionali-
dad española, y 2o. como es natural 
que justificasen su existencia, puesto 
que no se les podían transmitir estos 
derechos á los sucesores, sino que eran 
personales ^ie ellas. 
Se han dirigido instancias al señor 
Ministro de la Guerra por las viudas 
de generales, coroneles, tenientes co-
roneles, comandantes, capitanes y te-
nientes, justificando esos dos extremos, 
y en el Ministerio de la Guerra, según 
dijo el general Primo de Rivera en 
el Senado, se han limitado 4 decir: 
L T I M A S C R E A C I O N 
E n objetos de arte, 






E s t á t u a s , 
Jarrones, 
Cuadros al oleo, 




T / i s e t e i a 
C a s a d e j f é w r r o 
E L F E N I 
O B I S P O 68. T E L E F . 560 . 
P r e c i o s m u y r a s o n a U e s 
Uoa bermosa 
mata de peí© 
es una corona 
de gloria para 




B L E 
" E l Vigor del Ca-
bello dol Dr. Ayer 
l>a bocho muchísimo 
bion á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
,« cuando estíí trenza-
I teí^foJ do tiene 55 pulgadas 
\ ^ del Cabello del Dr. 
Ŝ̂ - Ayer d e b e r í a n 
nsarlo toda's aquellas personas que 
cuidan de su apariencia.1' 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
V i p r É l 
É i Or. 
c 411-» 
GabellQ 
Debilidad de los ríñones ao es sino debilidad 
de los nervios de los riHcnes. l,a causa de la de-
bilidad de los Ríñones como la del Corazón y la 
del Estómago no reside en el órgano mismo sino 
en lo» nervios que \o% gobiernan, los guian y 
loa vigorizan. Hl Reconstituyente del Dr, Shoop 
es una medicina preparada con el objeto único 
de medicinar esto» nervios.. Medicinar el ór-
gano en sí es perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, Bl la orina le escalda, ó 
es de color subido ú obscuro, si tiene slntomu 
de mal de Bright ó de otras de las peligrosas en-
fermedades de los ri Senes, pruebe el Reconsti-
tuyente del Dr. Shoop por un mes- Pastillas 6 
Liquido—j quedar», plenamente convencido. 
Vendemos y recomendamos el 
Reconstituyente 
del D r . Shoop. 
De Venta por i ose S a m 
teniente Rey 41.—Habana. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinariat--. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hldrocele Teléfono 287. Do 
12 á. 3. Jesús María número 33. 
18335 26-15D 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor d i 
Brea del Dr. González es el mejoi 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y ,M 
prepara en la Farmaeia ' 'San José'1 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 3964 1D 
A . T E S T A R 
Abobado y Notario, Habana 69 entre Obla-
po y Obrapla. Te lé fono 780 Habana 
17653 78t-2-78rn-2Di 
DR. HERNANDO SBeíT 
C A T E D R A T I C O D B I>A UNIVERSIDAD» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio* 
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de ia ma-
ñana. 
C 3875 I D . 
—¿a 
\ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
s u r t i d o m a s complete* y eleyatite se Ua v i s ta lh**ti*iel d í a * c p r o e * » * "*> c / ro tnot l t s 
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OBISPO 35. í ñ a m ó i a y fiouza, T E L E F O N O 675. 
I D . 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
PrSDar&do por el DK. J . C ATSK. y CIA., 
LovzeU, Mass., E . U. de A. 
A L B E R T O MARSLL 
Abogado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana93. 
179S9 t28-8 D 
• P L U M A S Y S O M B R E R O S 
De úl t ima novedad y do gran fantasía, son los sombreros que tenemos 
Todas las clamas deben venir á ver los sombreros de E L SIGLO X X , dondí 
con todo esmero y cuidado se atienden los encargos que se hagaru 
Tenemos nn gran surtido de plumas y flores, desde lo más fino, á \ 
más módico y ñor ser almacén importador, vendemos barat ís imo. 
E L S I G L O X X , G a l i a n o 1 2 6 . 
CASA E S P E C I A L DE FLORES Y PLUMAS. 
c 4109 alt t7-18 
á m p a r a s 
PARI GAS 7 ELECTRICIDAD. 
S u c u r s a l : d a n Rafaol n ú m . 22. 
L A A L E M A N A 
ARTURO C BORNSTEEN 
A l m a c é n : O B R A R I A n ú m . 34. 
BOMBAS 7 MOTORES E L E C T B K & S 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
CDOS ais. I D A b a a i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
S u c u r s a l : Monte n ú m . 211. 
DIARIO D E L A MARI1HV--Bdici6a de la tarde —Diciembre 28 de 1908 
"Corresponde á la viuda Fulana de 
Tal, tal pensión; pase al Ministerio de 
Haoienda para que éste vea si se han 
cumplido las dos condiciones del cita-
do Real Decreto." 
Y ahora mi pregunta al señor M i -
nistro de Hacienda es la que sigue: ya 
(íca por el requeriimeuto.del señor Pre-
sideute del Consejo de Ministros 7 del 
señor Ministro de la Guerra, que pue-
de que no se haya efectuado, puesto 
que tienen muchas cosas en qué pen-
sar, sobre todo el señor Presidente 
del Consejo de Ministros, ó en v i r tud 
del requerimiento mío. ha rá el favor 
fie decirme el señor Ministro de Ha-
cienda si ha examinado la cuestión 
y si las instancias presentadas están 
con arreglo al decreto publicado, por-
que conste, y esto lo digo a l que como 
guardador de los cordones de la bolsa 
del Estado, como hombre que por ra-
zón de su misión achual debe cuidar 
de defender los intereses de la Hacien-
da, no se trata de una cantidad cre-
cida, enorme, gravosa para los contri-
buyentes y para el Tesoro público: 
Aunque fuese enorme eso no dir ía 
nada contra la justicia de la petición, 
pero bueno es que conste que no es 
una cantidad extraordinaria. Se tra-
ta de pensiones que oscilan entre 12 y 
35 duros al mes, y de 200 personas que 
se encuentren en esas condiciones. 
Esas personas no pueden venir á 
España , que era la primera condición 
que se establecía por el Tratado de 
P a r í s y antes del Real decreto á que 
me he referido, por la sencilla r-azón 
de que carecen de recursos, y además, 
porque tienen en la Habana un asilo, 
el llamado "Casa de las viudas," en 
donde por lo menos, ya que no encuerf-
t ran pan. encuentran techo y hogar 
que pe rde r í an irremisiblemente si v i -
niesen aquí . 
Tengo en mi poder, á disposición del 
señor ^Ministro, la relación de estas 
viudas y copia de una instancia (to-
das son iguales), en que se justifican 
ios dos extremos del Real Decreto. Si 
quiere el señor Ministro de IlaAienda 
puedo entregar esos datos á S. S, To-
das esas viudas están inscritas en el 
Consulado de España, es decir, que 
aceptaron la nacionalidad española y 
además acompañan la fe de existencia 
y reclaman la pensión invocando, 
aparte de las disposiciones vigentes, 
que el Montepío mili tar , del cual se 
apoderó el Estado, fué creado con los 
recursos facilitados por los militares, 
de sus sueldos. Montepío que regla-
mentó el Marqués de Squilache en el 
año 1774 y que con los que facilita-
ban las clases militares llegó á reu-
n i r un capital de 780 millones en oro, 
del cual «dispusieron los Gobiernos en 
diferentes épocas hast i quedarse con 
todo, pero contrayendo el compromiso 
de atender á esas obligaciones. 
Esto se ha publicado en todos los 
periódicos de la Habana y amparan 
la causa de esas viudas especialmen-
te los periódicos que allí defienden á 
nuestra colonia, como " E l Mundo," 
ol D I A R I O DE L A M A R I N A , " L a 
Lucha." etc. Se ha presentado gráfi-
camente en " E l F í g a r o , " por medio 
de un srrabado, la "Casa de las viu-
das." eu la cual hay entre otras in-
felices y desvalidas, dos viudas que se 
hallan impedidas, la una ciega, la otra 
paral í t ica , que no pueden ganarse el 
sustento y que son, precisamente, des-
eendientes del general que conquistó 
y civilizó la isla de Pinos. 
E l caso lo ha contado con admirable 
elocuencia la ilustre escritora ctoña 
Carmela Nieto de Durland, hija de 
un héroe de la guerra. 
La consideración que en seguida se 
ofrece á la mente es que esas muje-
res, que mori r ían de hambre sin la ca-
ridad ue sus compatriotas de la colo-
nia española en la Habana, pensarán, 
recordando á su ascendiente, que así 
paga la Patria á los que le sirven, y 
'así hace honor á sus héroes, á sus 
már t i res . 
Como yo creo que el señor Ministro 
de Hacienda no quer rá que se diga 
esto; como creo que es una buena cau-
sa política de interés nuestro, de gran 
interés nacional la de afirmar víncu-
los y relaciones, que todavía duran y 
du ra r án entre España y Cuba, creo 
que el Gobierno estará dispuesto á 
realizar este acto de suprema justicia 
y á volver por el buen nombre de Es-
paña. 
Téngase en cuenta que cuando la 
"Xau t i l u s ' 'estuvo en Julio úl t imo en 
la Habana, se entregó á su comandaq-
te Sr. Moreno Eliza la instancia á que 
rae refiero, dir igida al Rey, y que el 
señor Moreno Eliza la ha presentado 
al Presidente del Consejo de Minis-
tros y al Jefe del Estado, confiando 
en que la petición sería atendida. Yo 
no fío mucho en las altas esferas, pe 
ro sí en la mediación de los Minis-
tros responsables, y creo, además, que 
el señor Ministro de Hacienda es tará 
conforme conmigo en la necesidad de 
atender esta petición por justa y por 
santa. 
E l Sr. Ministro de Hacienda (Gon-
zález Besada); Pido la palabra. 
E l Sr. Presidente: La tiene S. S. 
E l Sr. Ministro de Hacienda (Gon-
zález Besada): Realmente la cita que 
acaba de hacer el Sr. Moróte en apoyo 
del derecho que alegan las pensionis-
tas de Ultramar residentes en la isla 
de Cuba es exacta; pero S. S. sabe 
también que no solamente es esa la 
disposición que regula el trato que 
se ha de dar á las viudas de militares 
que residen en la isla de Cuba y con-
serven la nacionalidad española, por-
que eso está principalmente estatuí-
do en la Real Orden de 26 de Julio 
de 1900 y el Real decreto de 26 de 
Mayo de 1001, del cual es aclaratorio 
el que S. S. citaba de 1902. 
Tiene, pues, la cuestión una comple-
j idad muy grande, porque en. el Real 
Decreto'de 1901 so estableee el reco-
nocimiento del haber pasivo siempre 
en consideración á estos dos extremos: 
á ijiantener ó reconquistar la naciona-
lidad española por los medios que allí 
se les brinda, y á no residir en los te-
rritorios que hayan sido perdidos pa-
ra la Patria. Su señoría invoca el tex-
to del año 1902, por v i r t ud del cual 
á los que estaban incapacitados por 
falta de medios de fortuna para venir 
á España, pero conservaban la nacio-
nalidad y estaban inscritos en el Con-
sulado, se les peconocía el derecho. 
Es positivo el hecho de que presen-
tadas esas instancias estaban paraliza-
das, sin duda por presuponerlas in-
cursas en la incapacidad de pensión 
que establece el decreto de 1901. 
Cuando el presidente del Consejo tu-
vo la bondad de llamar mi atenqión 
sobre la propuesta formulada por el 
Senador •Sr. Mellado, pedí á la Direc-
ción de Clases pasivas que pusiera en 
curso esos expedientes. Hay que re-
solverlos, como S. S. sabe, cada uno 
separadamente, porque establecer 
principios de doctrina ser ía expuesto 
á grandes equivocaciones. 
Yo lo único que puedo decir á S. S. 
es que allí donde esé, en mi sentir, el 
derecho, allí es ta rá mi firma. 
E l Sr. Moró t e : P¿do la palabra. 
El Sr. Presidente: La tiene S. S. 
E l Sr. Moró t e : Primeramente para 
decir dos palabras acerca del texto 
legal. Estamos conformes; pero no ol-
vide S. S. que el decreto do 1902, d i -
re as í : " A r t í c u l o único. Queda mo-
dificado el A r t . 8o. de mi decreto de 11 
de Mayo de 1901 en la siguiente for-
ma : 
Primero. Podrán ser reintegrados 
en el disfrute de los haberes pasivos 
que pudieran corresponderles en la 
Península, sin derecho á t ransmisión 
y en concepto de la referida pensión 
remuneratoria, los naturales de los te-
rritorios renunciados ó cedidos por Es-
paña en v i r t ud del Tratado de Par í s , 
siempre que acrediten por medio de 
expediente incoado en los Consulados 
españoles, estar imposibilitados de 
trasladarse á la Península por ser se-
xagenarios, padecer inuti l idad física, 
ser huérfanos de menor edad, huérfa-
nas solteras al amparo de sus familias, 
ó carecer en absoluto de recursos para 
costear el viaje, siendo condición pre-
cisa en todos los casos no haber ejer-
cido ni ejercer en lo sucesivo cargo 
público, tomando parte en las eleccio-
nes municipales, provinciales ó srene-
rales en los territorios en que residan, 
extremos que certificarán los repre-
sentantes de España . 
Segundo. Se fija un plazo de tres 
á seis meses, á contar desde la fecha 
de la publicación de este decreto, se-
gún que los interesados residan en 
Cuba y Puerto Rico ó en Filipinas, 
para solicitar las pensiones remune-
ratorias, las cuales se concederán en 
cada caso por acuerdo del Consejo de 
Ministros, previo informe del Minis-
terio de la Guerra ó de la Dirección 
j general de Clases pasivas, según la 
procedencia del derecho, para conocer 
la cuant ía de la pensión reglamentaria 
declarada por los servicios especiales 
prestados á la causa de E s p a ñ ^ á fin 
de que lo remuneratorio no exceda de 
aquella." 
Indudablemente para el pago de loa 
atrasos de las pensiones de referencia 
(que deben abonarse todos, pues no 
fué culpa de las interesadas el no co-
brar á su tiempo) puede que se pre-
j senté la dificultad de la importancia 
¡ de la cantidad que aquéllos represen-
ten (que después de todo no será ex-
I cesiva, dada la pequeñez de Las pen-
siones), y para solventarla pudiera 
acudirse al recurso de dar, como su-
cede con los alcances que tenía el ejér-
cito de las ú l t imas campañas, t í tulos 
de la Deuda amortizable al 5 por 100, 
los cuales podr ían negociar las inte-
resadas ó cobrar sus intereses hasta 
la amort ización. 
En eso fundan las viudas precisn-
mente su derecho, en la imposibili 4, 
de trasladarse, porque si pudieran \ 
n i r á España no pedir ían la pensáón. 
Sj tuvieran 100 duros, ó siquiera 60 
ó 70 que puede costar venir en,ter-
cera de Cuba á España , ¿para qué 
habían de pedir la pensión? Eso su-
pondría un bienestar que es tán muy 
lejos de poseer. 
Yo me remito á la buena intención 
y á las buenas disposiciones de S. S. • 
y estoy seguro de que en esto también 
el Sr. Ministro de la Guerra y el se-
ñor Presidente del Consejo es ta rán de 
mi parte por el alto interés político 
que satisface, aparte de la justicia re-
paradora que el pagar á las viudas su-
pone. 
Y si no. oiga el Congreso su sentidí-
sima, su elocuentísima instancia entre-
gada al comandante de " L a Xauti-
lus ." 
Dice la instancia: 
•1 ¡ Hermanos!: Con motivo del cese 
de la soberanía española nos quitaron 
" a l l á " nuestro Montepío mi l i ta r ; 
y . . . jllevamos diez años muñéndo-
nos de hambre! jHermano, ayúdanos ! 
En este tiempo hemos sido criadas de 
servir, lavanderas, costureras, despo-
jos sociales al fin, todo para dar de 
comer á nuestros pequeñuelos. I d á 
España para cobrar, nos han dicho. 
¿Y el dinero para los viajes? ¿Y el 
derecho al gratuito pabellón de la 
"Casa de las Viudas," techo que nues-
tros maridos nos construyeron, quizá 
con la intuición de que lo habríamos 
de menester para cobijar nuestras no-
ches de lágr imas y nuestros días de 
hambre? Nuestros corazones se han 
formado en el amor de la Nación es-
pañola ; nuestros hijos, hijos de es-
pañoles son y españoles ellos: y nos 
preguntamos: ¿qué hemos hecho? ¿De 
qué crimén se nos acusa, que así Se 
nos excluye de cobrar nuestro Mon-
tepío, cuando hay diseminados por el 
mundo entero cientos de viudas y de 
retirados que cobran perfectamente 
sus nóminas? ¿El hecho inconsciente 
de haber nacido cubanas? ¡Po r Dios! 
¿Ya no es tiempo de volver sobre el 
pasado una blanca pág ina de concor-
dia? 
Se acaba de hacer. 
Escribid vosotros que habéis reali-
zado el milagro unas líneas de pie-
dad : la reposición del Montepío mi l i -
tar para las viudas cubanas, esposas 
de militares españoles. 
Hermanos de la Xau t i lus : " Que 
al llegar á España sea vuestro primei 
cuidado mandarnos pan ." 
Cuando se habla así por viudas de 
héroes españoles, el deber más estric-
to es que el Estado no se muestre sor-
do á los ayes de tantas y tantas des-
venturadas que sostuvieron á sus es-
posos en el amor y en el sacrificio pbr 
la Patria, por la bandera. ( " M u v bien, 
muy bien, en toda la C á m a r a . ) " 
E l Sr. Ministro de Hacienda (Gon-
zález Besada): Pido la palabra. 
E l señor Presidente: La tiene S. S.; 
El Sr. Ministro de Hacienda (Gon-
zález Besada) : Precisamente con la 
disposición que 9. S. ha leído del de-
creto de 1902 se justifica en absoluto 
la necesidad de resolver aisladamente 
cada expediente sin sentar doctrina; 
y yo vuelvo á insistir en lo que decía 
antes; puestos en curso, habré de re-
solverlos, procurando que sea en jus-
ticia. 
La policía y el juego 
Los clamores do la prensa y del pú-
blico en general sobre el abuso que re-
presenta el juego constante de los n i -
ños en plazos y calles, parecen haber 
tenido eco y la policía persigue á los 
que con patines y pelotas interrumpen 
el paso y ponen en peligro la cristale-
ría del vecindario. Pero nada se con-
seguirá si no se recomienda á los pa-
dres de los muchachos que en vez de 
patines, gastón el dinero comprando 
para sus hijos chocolate tipo francés 
de la estrella que es más higiénico y 
fortalece más que la pelota. 
El Salón de la Habana 
Pues, sí señor, tenemos un salón y 
debemos enorgullecemos de haber he-
cho el esfuerzo y establecido el prece-
dente. E l primer salón nuestro fué ha-
ce dos años, en el Ateneo, hoy se repi-
te en el mismo local y el año próximo 
será allí ó en otra sociedad, con pin-
turas francesas ó españolas ó cubanas 
¿por* qué no? 
Lo que debemos proponernos es no 
/ibiindonar la cosíurabre tan provecho-
6ft para nuestra cultura, de tener aun-
que sea una exposición de cuadros 
anualmente. 
¡ E l Salón! Acontecimiento social de 
tanta trascendencia en Par í s (por no 
decir nada de su importancia artísti-
ca), cosa tan necesaria para la vida 
metropolitana como las grandes carre-
ras de Longchamps ó Auteuil, es una 
j institución que se remonta hasta el 
reino de Luis X I V . E l gran rey, pro-
tector de las letras y de las artes, fué 
el primero en reunir en una de las sa-
las de su palacio—que en aquella época 
era todavía el Ixmvre—los cuadros 
más notables del día. Esas exposicio-
nes bajo la protección real se repetían 
á menudo, aunque no con periodicidad 
fija; hubo salones de pintura bajo Luis 
X V , X V I , y el Imperio.' pero no fué 
hostil el tiempo de Luis Felipe, cuan-
do aquel gran brote romántico llenó la 
Francia de genios., que el salón adqui-
rió importancia verdadera y la exposi-
ción de pinturas del Estadc/ se hizo un 
acontecimiento anual. 
Tras los grandes artistas que expo-
nían vinieron los insignes críticos que 
juzgaban: Ingres, Delacroix, Corot, 
tuvieron para elogiar ó censurarlos 
plumas de la talla de Theophile Gau-
tier. Charles Blanc ó Viardot. 
E n los bifocales están com-
binados en un solo par de 
espejuelos tanto los cristales que usted usa para ver á dis-
tancia como los que necesita para leer. 
E n nuestros nuevos Lentes Bifocales los segmen-
tos son invisibles. 
Véase en la adjunta ilustración la diferencia exis-
tente entre los lentes antiguos y los modernos. 
i l f t R R I S B R O S . Go., O'Rei l ly lO*. 
; M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S 
§ desde 2 hasta ü o caballos de fuerza. 
• Véase una demoatraclón práctica en nuestros almacenes. — MÍJ económico ivn 
Á carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en 11 Habana. 
¿ Dioamos de luz cou motores "ATL-AS" desde $250-0;). 





U n a s e ñ o r i t a 
curada de mala enfermedad, llamada 
Consuelo Mart ínez, cíe Cifuentes, Cu-
ba, habla muy bien de la Carnomul-
sión Black, tomada á consecuencia de 
un fuerte ataque de grippe, recogido 
en los pulmones. Cuando se decidió á 
usar ese simple remedio se convenció 
de su mejoría, y por fin curó comple-
tamente de su enfermedad. La reco-
mienda á todos aquellos que se liallen 
postrados de esta terrible enferme-
dad. 
alt S-24 
¿ L O S A B E Y A ? 
PÜES SI AUN LO IGNORA SEPA. QUE VD. 
Y SUS NIÑOS T I E N E N P E R M A N E N T E OCASION 
P A R A V E S T I S B I E N Y A L A MODA POR MUY 
POCA COSA, POES E N N U E S T R A 
" S E C C I O N E C O N O M I C A " 
OFRECEMOS COMPLETO SORTIDD DE ROPA HB. 
CHA P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS; Y TAMBIÜN 
DE GENEROS PARA H A C E R L A POR MEDIDA, 
DE E S T A SU CAS 5, LLAMAN L A A T E N C I O N POR 
SU ESTILO E L E G A N T E Y E S M E R A D A H E C H O i A , 
" A N T I G U A d e J . V A L L E S 
S a n 
M&S larde el inmenso Palacio de la 
luduslria cobijaba la cosecha de cna-
dros y estatuas—que cada vez iba au-
mentando cn^ volumen. E l Gran Pala-
cio ha venido hoy á reemplazar aquel 
edificio y el Salón de los artistas fran-
ceses ha adquirido proporciones tales 
que es iniposiblo tener una ligera idea 
de su contenido en menos de media do-
cena de visitas .«crias y detenidas. 
Pero no solo hay ese salón oficial 
al año ; existen sociedades disidentes 
que exponen en el Campo de Marte, 
asociaciones de artistas independientes, 
sin hablar de los sdones pequeñas de 
•los clubs artísticos, como el " V o l n e y " 
y el "Epatant , " cuyos vcmisscifics son 
motivos para reunir la flor y nata del 
mundo parisiense. Agregúese a esto las 
exposiciones especiales, pasteles del si-
glo pasado en casa de Georges Petit, re-
tratos históricos en Bagatelle, obras de 
pintores españoles en casa de Durand-
Ruel, y se comprenderá el torbellino 
de arte que envuelve la Ciudad Luz. 
Y /, qué es lo que se ve allí, el Salón 
Carro del Louvre ó la Tribuna de los 
Uffizi, acaso? 
No, ciertamente. 
Suelen destaeai-se de la masa de cua-
dros algunas obras notables; pocas. 
Una exposición revela á veces una ten-
dencia, una meda en pintura, el predo-
minio de una escuela. Se presentan ar-
tistas nuevos. Los jóvenes se estrenan, 
los ya conocidos adquieren fama, los 
maestros son consagrados. La prensa 
hace y deshace reputaciones, dando 
consejos. Llueven bombos ó palos. La 
contienda es viva, el público se apasio-
na por sus favoritos. Se felicita á los 
premiados. 
E l Ministro de Bellas Artes adquie-
re para el Estado algunos cuadros qtté 
pasan luego al Pequeño Palacio ó al 
Luxcmburgp para ingresar, diez añas 
>espués de la muerte del pintor, en e 
üuseo del Louvre. 
Los qu.> critican los cuadros expues-
tos aquí por la Société des Ámis chs 
Arts en el Ateneo, quejándoiíe de que 
no son todas obras maestras, se olvi-
dan de lo que es una exposición de 
arte contemporáneo. Si escogemos al 
azar 95 cuadros del Salón de la Soeié-
té des Artistes Francais ó de la Socié-
té Xationale des Beaux Arts, no es 
probable que el promedio sea de la ex-
celencia de éstos, que han atravesado 
el Atlántico para nuestra delectación. 
Muchos de ellos han sido expuestos cu 
el ó r a n Palacio de los Campos Elíseos 
este mismo año ; allí tuve el gusto do 
admirar la bella pintura de Robert-
Fleury, " E n tiempo de la Revolu-
ción," interesantísima figura de fines 
del siglo X V I I I , hecha cou arte consu-
mado. ¿ E n que piensan esos ojos azu-
les llenos de vida? ¿'Será una émula de 
Manon Philipon inspirada por una lec-
tura heroica, como parece indicarla el 
gruesa volumen en sus delicadas ma-
nos? Vibra el alma en esa joven que 
ñas mira con tanta sinceridad. 
No menos bueno es el cuadro del mis-
mo autor que lleva el número 76 y so 
ti tula "Trabajo interrumpido.; ' Re-
presenta una. muchacha que deja su 
costura atraída por el mayor interés 
de su pensamiento; el dibujo es per-
fecto y el colorido encantador, de una 
suavidad deliciosa. 
E l cuadro de Emile Adán " P i n de 
estación," viene también de la expasi-
ción de este año. E l artista ha logrado 
darle la sensación de la humedad; esas 
hojas de otoño que cubren el suelo de-
jando traslucir de cuando en cuando I 
hs manchas de liquen están pintadas 
con verdad, A l rededor do la figura 
que, en el segundo término, mira hacia 
el castillo hay una poesía, un roman-
ticismo que ñas t raerá más de un re-
cuerdo. 
En el número 15, " E m el Parque 
Maneeau" del pintor nnmorístico 
l í enr i Brispot, tenemos un ejemplo 
patenté del esprit francés. Iva escena se 
desenvuelve en un banco del primoro-
so parque, con su fondo de fresca ver-
dura florida, sus siluetas de estatuas 
á lo lejos, la nota fastuosa de un coche 
e l e v ó t e ; todoeso mepan, i 
X ^ joven, l u S ^ ^ ^ d i ^ ;^guarda;!¡,f•::li£l1!;lj^^entc 
banco, mientras q ^ ^ . f . 
n>o hurgué., s.ntn -a VĴ 0 matrî  
a r m a d a por la, n 3 -T^aleawS 
t^n peligrosa, traía » d e ^ a 
do qne mira con „+! ']ar Sl' ma? 
mientras qU0 / ^ ^ s oxag^ 
oudrmando la dista! cia lTPavido ^ 
S w n que tarda en de J 
Ks una página de k v i l * 
graciosísima como asunto v i 
ojocucian. y nabil o0n ' 
m o ^ - n o s envía un 1 1 ^ ^ & 
tmnento de una faTura d . e ^ 
Los Abuelos.'' a adlmrabu 
Sentados en ln 1̂. 
.-mas y )os dolores m i r i ^ t * l¿s 
las tempestadas, los i i i o t ^ „ t mís ds 
Has. Vn pá do ravo d* , Z . ^ 118,5 
el rostro de la a K Í ^ ? ^ 
ñero, aun más t n s t e ^ á u í r l ^ 1 
vida se siente aplastado pot u ^ ^ 
*'<lad y nos hace r e c o ¿ ¿ 
murrios que viven. q e ^7 
Pasemos á algo menos lú^úbrA * 
piremos la dulce fra?anciaeqne p l ? 
emanar de • las rosas f i r i Z l ^ S 
Mme. Faux-Froidure, ailais ^ 
¿ Quién dir ía que están n;»+ J 
ra cogerías, engañados ante su apZ'' 
te verdad como los p4jatM 
uvas de Apeles. s 
Esas flores rosadas ó amariTI** 
ochadas con descuido elegante s o f i 
tsr.-repelo azul Xattier de un tabui3 
te esculpido, son un verdadero fe*P 
para los ojos. m 
El pincel de Mm?. Faux Froidure e 
una vanta de hada que dá á las f W 
todas las seducciones del alma feiueni 
'na. Además de acuarelista distinguida' 
es una mujer de gusto, dígalo si no el 
fondo de antigua tapicería cuyos tonos 
apagados hacen una sinfonía'de coloi 
adorable con los pélalos nacarados de 
las rosas, aun cubiertas de rocío. 
El abanico de capuchinos qu^ vj" 
habíamos admirado aquí, hace doj; 
años, es otro testimonio del talento in-
negable de Mme. Faux Froidure. Y j 3 
que de flores hablamos no pelemos de-
jar de mencionar la composición nota-
lile de Cesbron, especie de visión fan-
fástiea de amapolas y joyas, feliz y 
original, así como las dalias de Jeañ-
niu, valientemente pintadas, tratadaí 
con el arrojo y la brillantez de un colo-
rista flamenco. 
Edouard Gelhay, nutv-iro honorable 
hué-ped, expone varios lienzas interdi 
.santes, " L a joven madre" mira con| 
amor los primeros pasas de un bonita 
hchr sostenido por su nodriza. Es un 
cuadro amable, lleno de luz; el paisaje 
r ion te y fresco se extiende lejos y W 
vista se complace en penetrar hasta el 
fondo del frondoso parque. 
Mucho acierto ha tenido el misiiu 
autor en un simpático interior llama' 
do "Una lectura seductora." en qm 
nos da la nota íntima muy afinada. El 
conjunto es todo gracia y elegancia y 
cada detalle del preciaso loudoir está 
en armonía con la aristocrática dueña 
que lo anima. 
Veo que me extiendo más allá ai 
los límites permitidos á una reseña U 
esta clase. Seguiré otro día, pero no 
sin decir una palabra del primoroso 
cuadro de Emcst Borde?, titulado "Re-
vevie." Para mí es uno de los mejo 
La icven, dulcemente melancólica, 
exquisita de naturalidad y senciIleJ 
que mira sin ver. es un encanto; el 
modelado bueno, los tonos suaves y 
cretos, la posición feliz. ' 
Es un gusto mirar^ese fino semblan-
te y seguir su ensueño. 
BLANC HE Z. DE BABALT. 
{Continuara). 
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E s t a n u e v a c a s a p a r e c e que h a entus iasmai i f l 
p ú b l i c o eleg-ante y a h o r a , m á s q u e n u n c a , t r i u a _ 
m o s q u e nos s i ^ a n c o m p r a n d o c o n t o d a la col ina 
que m e r e c e m o s . 
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e n n u e s t r o s a r t í c u l o s de p o r c e l a n a h e n u o s a n i e ^ 
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c o m p l e t a y h a c e n u n h e r m o s o r e g a l o aprop iado 1 *• 
r a e l uso de l a f a m i l i a . 
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La Estatua fie 
José fle la Luz Caballero 
Suscripción popular iniciada y orga-
nizada por la Sociedad Económica 
de Amibos del País de la Habana 
Estatutos 
•• La Sociedad Keonúnii-n. por medio 
¿e su Junta de Gobierno, Inicia una 
susc"ipi"'<'m popnlar y uaeinnal pAXa 
erigir en lu^ar pttbdieo y a.íce*nado eá 
la Hatxana un monumento á igáó á la 
Diemom de José de la Luz Caballero, 
el sabio Maestro de la .i'.ncntnd cu-
bana. 
La Junta de (lobierno. por medio 
del Comité Ejecutivo, asociará á 
objeto previa, invitación, ron el carác-
ter de vocales, á todas las personai'i-
d-ades de valer y repres.'ntacitni so-
cial en el país que considere conve-
nient y que hall ¡i dispuestas á auxi-
liarlas en su cívico propósito. 
La Junta de G-obiern-o por medio de 
la prensa periódica, impresos, circii'-.i-
res, comunicaciouos y todos los u r -
dios de propaganda posibles, estimu-
lará el celo do k.s autoridades para 
obtener eooperacsión eficaz de todo?, 
la suscripción. 
.ge ofrecerá la Presidencia de Ho-
nor al Presidente eCecto de la Repú-
blica. 
Se rec lamará en primer término el 
auxilio del Departamento de Ins-
trucción Pública de la Nación y de 
los Centros de enseñanza, por ¡la mis-
ma significación del rttoíiuimento. de-
dicado al primero de los ajáentores lie 
nuestro pueblo. Y á este efecto se in-
vitará á los alumnos de las escuelas 
públicas y privadas de todo eli país 
fi. que 'contribuyan con la cuota de 
diez centavos cada uno, así como á 
los maestros con la cuota de veinte y 
cinco centavos, encomendándose en 
cada término la colecta á las Juntas 
de Educación por medio de los Supe-
rintendentes de las Provincias res-
pectivas y1 coniunicáudose con estos 
directamente ó por la Secretar ía del 
Departamento, si se obtuviese su apo-
yo ên este orden. 
A los Catedráticos de la Univer<i-
daicl, de Institutos y otros centros su-
periores de enseñanza se les k m t a § 
contribuir con la cuota de un peso. 
Se reclamará el apoyo de los demás 
Departannentos de la Administración 
Pública para invitar á todos ios em-
pleados de la Nacjón á contribuir con 
la cuota máxima de un peso, comuni-
cándose al efecto con lo§ jefes res-
pectivos d-e las distintas oficinas ó 
por medio de la Secretaría del ramo. 
Se pedirá á los Jefes de ios Cuerpos 
Armados de la República que inviten 
á sus subalternos á contribuir, los sol-
dados con la cuota de veintíé y cinco 
eentavos y los oficiales con la de un 
p so, 
Se invitará á f'.:as distintas Asocia-
ciones y Corporaciones privadas de la 
Isla á abrir 'colectas entre sus asocia-
dos por la cuota individual máxima 
de nn peso. 
Se invitará á los Representantes y 
Cónsules de Cuba á solicitar la cuota 
de los eraba-nos residentes en flfl ex-
tranjero, al mismo tipo de un peso por 
individuo. 
Se invitará á teda la prensa pe-
riódica á coadyuvar en la propagan-
da de este proyecto y especialmente 
se autorizará ^expresamente á los Di-
rectotres de la Prensa diaria de la 
Ha-bana que se designen para abrir 
.-^soripción popular en sus publica-
ciones respectivas, por 'h cuota má-
xima de un peso por individuo. 
j Se da rá publicidad periódica de los! 
| ingresos de la suscripción, 
j Se admit i rá en las colectas cual-1 
quier cuota individual por pequeña: 
I que sea; pero nunca se dimi t i rá •ma-
j yor de un poso por individuo para l 
| mantener el carácter popular y nació- • 
j nal de ia -Suscdpfión. 
E l Monumento 
Se procura rá que el producto de la 
^ s - r orión cubra el valor de una es-: 
; íá tua digna p o r su mérito artístico y i 
fó magnificencia d-e sus materiales, \ 
: M NOK» del renombre ddl maestro á, 
; quien se dedica sino del pueblo libre 
; que la erige en testimonio de amor á i 
j sus próceras y en recuerdo de sus j 
I propios sufrimientos, de sus l u c h ^ y 
: sus conquistas por virtud de la ins- \ 
truccióu y las virtivlcs cívicas. 
E l monumento ostentará entre sus! 
inscii'Dciones los aforismos de don 
Peí* : 
' ' E n s e ñ a r no es diar carrera para i 
vivir , ¿«no templar el alma para la 
vida ." 
' ' Só lo la verdad nos pondrá la to-
ga v i r i f i . " 
Y expresará que fué erigida por 
susenipcióu popular, 
j Se enviarán y pedirán proyectos á 
| los artistas y extranjeros, y se COBM-
1 de ra rán los que prrs. nten artistas del 
país. 
Comité Ejecutivo 
Para atendíer al cumplimiento | 
exacto de estos Estatutos, organizar 
la propaganda y suscripción y reali-
zar en todos sus detalles, ta -Junta de 
Goibierno de la Soeicdad Econónii:-; 
delegó en un Comité Ejiicutivo de >u 
seno formado por: 
Presidente: E l Presidente de la 
Secc-ión de Educación de la Socieda»! 
íleonómica. 
Un Vicepresidente: El Presidente 
de la Sección de Bollas Artes. 
Dos Vocales, un Secretario, un V i -
cesecreíario y uu Tesorero. Todos | 
miembros de la Junta dé Gobierno y i 
die la Sección de 'Educac ión de la So-
ciedad Económica. 
E l Presidente de la Sociedad presi-
dirá las sesiones de'i Comité cada vez 
que asista á ellas. 
Este Comité se reunirá cuantas ve-
ees sea necesario por convocatoria de 
¡ su Presidente. E l Vicepresidente sus-
I t i íu i rá «1 Presidente. A uno y otro 
I lo sus t i tu i rán los Vocales por el or-
¡ den de su nombramiento. E i Seeró-
, tari o l levará un libro de actas de las 
; sesiones y f irmará la correspondencia. 
; Le sust i tuirá el Vicesecretario. Los 
j acuerdos se obtendrán por mayoría 
• de votos. En el orden dé las sr-so nes 
I se aplicarán los Reglamentos de l a l 
! ¡Sociedad Económica. 
I E l Comité d a r á euenta é informes, 
periódicos de sus tra-bajos á l a Junta 
de Oobierno para su aprobación, pe-! 
¡ ro adopta rá las determinaciones nr-! 
gentes que sean necesarias. 
E l Comité Ejecutivo organizará ' 
una oficina permanente para atender 
al despacho constante y fomento de 
| la suscripción popular, seña:", a ra y 
j anunciará el lugar en que s," esftablfeí-
¡ e a ' c o m o centro de comnnicacion->s 
sobre el objeto: nombrará el personal 
de la mi.sma. ié fiiar;i sus deberes y 
asignará su re t r ibución; adqui r i rá el 
material necesario con cargo á Ips 
fondos recolectados y lleva r.-i en eííoa 
(^scrupuiosa contabilidad. Corr 
ponde al Comité nombrar y autorizar 
en todos los -̂ asos las recolectas que •• 
hagan pot insiitneiones ó partieubi-
res. así éomo recibir y dar pesgttard > 
de las sumas ree o lee ta d 
La guarda de los fondos recolecta-1 
| dos se encomendará ai Tesdrero d.» ta : 
Sociedad Económica, miembro del 
Comité Ejecutivo, y en los ingresos y 
egresos se observarán las formalida-
des de la misma Sociedad en su siste-
ma de administración, ordenando los 
pa^os el Presidente del Comité é in-
t -rviniéndolos el Secretario del Comi-
té Ejecntiv >. 
El Comiié queda facultado . para 
e.ieroer todas 'las inieiaíiva*. acordar 
y gestionar cuanto sea necesario pa-
ra fomentar y realizar la suscripción 
propuesta y sn objeto. 
El Comité Ejecutivo encomendará 
la ejeeueión del monumento cu los 
términos que estime más conveniente 
ai artista de sn elección. 
Cumplido pl propósito de la Junta, 
erigido el mormnKuto , publicadas las 
cuentas de ingresos y egresos, si re-
sulta ren sobrantes de los fondos re-
caudados se acordará su aplicación á 
un objeto beoé&oo, educador y siem-
pre de interés público. 
Todo lo que no estuviere previsto 
en estas taséa constitutivas, lo acor-
dará La Junta de Gobierno á propues-
ta del Comité Ejecutivo, 
. • • • 
P i o n s e us ted , {"oven, que r e -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P Í -
C A L l leg-ará a vieio. 
DETROUIÑCIAS 
Pl.^ftR DBL. RIO 
DE D1MAS 
Diciembre 2-4. 
En la última sesión celebrada por 
el Ayuníaniieuto de Mantua le fué 
optada la renuncia que de su cargo 
de Presidente de este organismo ha-
!">i'a presentado nuestro compañero se-
ñor José Docal. 
Para cubrir esta vacante fué desig-
nado por unanimidad don Pablo Juá-
rez, estimado amigo nuestro. 
Aplaudo este acuerdo del Ayunta-
miento. 
Y al enviar en estas líneas mi aífec-
tuoso saludo de felicitación al señor 
Saárex, por la merecida distinción 
que de él han hecho sus compañeros 
del Consistorio, deseo con vehemencia 
suma haga llegar con su excelente di-
rección y sano y bnen juicio, al ánimo 
de todos nuestros ediles*?! espíritu de 
' o't'r: lernidad y transigencia indis-
pensable para que la gestión de los 
mismos, constituyendo sólida colecti-
vidad, sea del todo eficaz. 
los profesores, mucho podrán hacer 
en su carrera si continúan por el ca-
mino empezado. 
Para dar mayor variedad si acto no 
faltaron el discurso preliminar, leído 
por el alumno señor Raúl Núñez, y 
dos composiciones poéticas declama-
das por los señores üíanuel Hernán-
dez \T Heriberto Hernández. ^ 
i Quién podrá negar lo que ayudan 
estas declamaciones á saber presen-
tarse delante del público, desechar el 
miedo y adquirir formas dianas y ele-
gantes en el modo de pronunciar los 
discursos v leer poesías? Nada de es-
to descuidan los RR. PP. Jesu í t a s ; 
siempre hemos visto en sus Acade-
mias* y Concertaciones á jóvenes que 
leen y declaman con soltura, como 
quien ha tenido ejercicio y práctica 
DE HOYO C O L O R A D O 
Víctima de inconcebible y horrendn 
í-rimen. ha perdido la vida "un hombre 
,Í \ m. honrado y bueno. 
VA licenciado Francisco D. Navarro, 
vecino de gran estimación, ha sido vi-
llana y alevosamente asesinado en la 
finca " M a n t i l l a , " el nefasto día 21 
de los corrientes. 
Este sensible y trágico suceso causó 
un sentimiento de. asombro y couster- ' 
nación profunda en esta localidad, 
puesto que eran notorias las i-días púa-
lidades que poseía el tinado, y no se i • 
conocían enemigos. Dotado por la na-
turaleza de un corazón leal que estaba , 
lleno de bondades, era pródigo en de- j 
r ra mar consuelos y servicios, y su ] ar-
macia era la misericordia d'j los po-
bres; por estos motivos, así como por 1 
su carácter placentero y franco resul-
taba ser la persona más conocida y j 
popular de la comarca. 
Ajeno por completo á las luchas 
apasionadas de la política, dedicaba to- i 
das las energías de su actividad é in- [ 
teligencia á mejorar su fortuna. No lo ¡ 
hacía con fines de acumulación, si- j 
no para asegurar el bienestar de sus 1 
hijos, y sostener con decoro ú su an- ; 
eimia madre, la señora Rosario Reirá-
ladó y á sus hermanas Concha, Pila» y 
Caridad, que también tenía á su abrí- j 
Así es, que esta muerte tan desgra- 1 
eiadamente inicua, priva á la sociedad 
de. un ciudadano dignísimo que. en ; 
primer término, cifraba su orgullo y \ 
su dicha en rodear á su amonva fa- | 
milia de rodas las comodidades; y enm- ! 
plido este cariñoso deber, protegí:! á 
manos llenas á tod&3 sus amigos, sien-
do en todas scaskmes generoso def* ::• 
sor de lo.s débiles y los humild 
¡Pobre PanchoI ¡Quién había dft pen- I 
sar que tú que tantos beneficios hicis-
te habías do acabar la vida de una 
manera tan triste! ¡ D i o s te baya, aeo-
•rido en su reino y quiera él qfce rl 
recuerdo de tus virtudes sea un bál- 1 
samo consolador que mitigue el amar-
go llanto que derrama t u familia! 
E l Corresponsal. \ 
Estimo sin precedente el lamenta-
ble abandono en que se nos tiene por 
parte del Departamento de Sanidad. 
Recientemente pude leer que en un 
lugar de la- parte oriental de la Repú-
idica. que por sus más caracterizados 
habitantes se le niega el nombre de 
pueido y aun de poblado, euenta, en-
tre otras cosas de conveniencia públi-
ca, con un jefe y su correspondiente 
sección de Sanidad. 
Y siendo así. no se explica, bajo 
ningún concepto, qne Dimas, que por 
uiuehas razones se le llama oficial y 
riieiosamení» pueblo, se encuentre en 
absoluto desatendido. 
Piensen, pues, ios que en el deber 
de ( lio están, cuánta y cuán inmensa 
es la injusticia en que incurren no 
ocuoándose de la atención sanitaria 
p a r a P & s m i i o s y N m o s 
Csp** Cutorls es :>a substituto inofensivo del Elixir Paregóricot Cordiales y 
Jsnbee Calmantes. De gusio agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcétlca. Destruye las Lombrices y quita !a Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico •endoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura !a Conslipaciúo. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueüo natural y saindab!;. Es ta Panacea de les Niños y el Amigo de las Madres. 
S<o£ N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l o t c h e P 
d( 
M . Terio. 
JABÓN C A S H M E R E B O U Q U E T 
^AINTA C L A R A 
DE CIEÑFÜEGOS 
Diciembre 22 de 1908. 
Acabo de pres-n'cisr el hermoso ac-
to que ha tenido lugar en el colegio 
'"Xuestra Señor;i de M o n í s e r r a t / ' d i -
rigido por los PP. Jesnitas, antes de 
que los alumnos partieran para sus 
casas á pasar las vacaciones de Navi-
dad. 
Los señores Maruvi Hernández. 
Heriberto Hernández, Juan Ifurralde 
y Raúl Núñez eran los designados pa-
ra desarrollar el programa, en el que 
se exponían varias leceiom-s d- Botá-
nica, fijándose sobre todo en la Ana-
tomía vegetal y descriptiva, Fisiolo-
gía vegetal y F iTogra f í a . 
Con maestría y secundad nada co-
lonnes fué cada uno de los alumnos 
' "rpeniendo sti rema. Allí nos han ins-
írnído sebro los elernemos anatómicos 
de fas oíanlas, describiéndonos el ta-
plantas dicoliledóneas. mo-
•,->•• iledóne;»s. - te.: nos han expues-
to todas las funciones de nutrición, 
Absorción, digestión, circulación, ' res-
piración. etc.. dando en es'pecial inte-
- pormenores sobre la circula-
eióií !•' la savia en las plantas. 
Y qué deci r de] acierto con que han 
i i i . inalizando las raíees. >us propie-
(1 KJea y (ü1 i - 'nio^. pasando 'después á 
expresar la estructura de las hojas y 
las familias pr incipales de las ciiptó-
ga.mas. Muchas horas de serio estudio 
Biípónep toda aquella erudieión de 
elasiticr.cion.-s. el ases y órdenes; y no 
dudamos afirmar cfüfe alumnos tan 
aplicados y que inaniíiestan tanta des-
treza cu responder á las preguntas de. 
m 
| satisfacción de usar 
este jabón de fama 
universal se completa si 
sabe V d . que es mas hi-
giénico que la mayoria de 
otros jabones con y sin 
perfume. 
E s A n t i s é p t i c o . 
E s e l R e y de !os 
jabones . 
Depósito de la perfumería de Colgate - - Lamparilla 35 - - Uabann. 
C. 3944 I D 
*% C S l C S | 
L A F E R R E T E R I A " L A S l i F 
Saluda al puiibio de Cuba, y les.desea á todos mucha 
salud y mucho dinero. Como son tantos los marchantes y 
estamos tan ocupados para ultimar las reformas convenien-
tes para, el nuevo t gurantizado sistema, el que sera para 
el público todo comodidad y economía, á esto nos obliga el 
constante aumento que hacemos en el surtido, por este mo-
tivo leiicitamos por este medio a nuesios amigos y mar-
chantes. 
Reina 13, Telefono 1313. Habana. 
CUSO 4-29 
A L O 
No hemos hallado otro más oportuno ui de mayor uti l idad que el de ofre-
cerá nuestras favorecedoras un sin fin de gangas en e>tos últimos días de año 
y en los primeros del próximo. Queremos salir de muehas mercancías y sali-
mos de ellas dándolas á la m i t a d , á ¿n t e r c e r a y a l f f u n a s á ( a ctfffritt 
p a r t e de s u va lor . \ 
Guantes de seda superiores de todos colores á PESO. CEran de $2.50.) 
Juegos de peinetas artibticameute decoradas que antes valían á 7 y 8, 
ahora á $1. 2 y 3. 
Bengalinas, lunas, sedas liherty y otras muchas telas á como quiera. 
Además de esto, toda persona que gaste por valor de $10, recibirá una 
agradable sorpresa. 
u e v o 
<5V C . d e ¡ P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398, 
L A CASA D E LOS REGALOS 
Rico, Pérez v Ca.f 
y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 3066 ID. 
En el almacén de Romero y Montes. Lamparilla U>. sf ha recibido 
por los últimos vapores, un surtida de artículos de superior calidad para 
el consumo de esta época, tales como los r iquís imos vinos del Rivero, t i u 
to y blanco, tostado pira enfactio», aguardiente del Rivero, los riquísimos 
jamones gallegos de Mouforte, iMotoe^ nulo, jamones asturianos, casta-
ñas, aguas de Moml;uiz fiwntfs Uindara y Troneoso. sidras de Astu-
rias, aguas de Verín fuentes SDUSV* y Puente NueVa, cognacs y vinos de 
las afamadas bodegas de Pedro Domecq. de Jerez, y otra porcióu de ar-
tículos de patente de legít ima procedencia. 
T 3±S X J 3E3 I ? " O 3 N r O 4 8 0 
o 40S6 tlS-ló 
L a S a l u d p a r a l o d o s . 
AGUA M I N E R A L NATURAL 
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LA MAS GRATA Y PURA ÍGUA DE MESA 
E X C E L E N T E P A R A E S T Ó M A G O , R E U M A , 
H I G A D O Y R I Ñ O N E S . AGENTES EXCLUSIVOS: W I C K E S Y C l A . 
o j r m i a m s a , HABANA. 
B1CARBONATAÜO-SO DiCO-jCLOpiU RADAS 
FLOURADO^LITICAS. 
10.000 VOLTIO S DE RADIOACTIVIDAD 
c 4134 alt 4-21 
JULIO SARDE A U 
(De la Academia Francesa) 
A R I A N A 
TBALUCIDA POR EUGENIO OCHOA 
(I>e la Academia Espartóla) 
QUINTA K»ICIO>í 
•»Eíta novela publicada por la Casa-pdUo-
nal Uo Garnier h«írmancs. Parí«. se 
v encuentra do venta en la librería de 
WilsqD. Obispo númera 
CCantlnOü) 
•La sociedad miasma que niacca 
perdoiía la feíieiifed qite ella no ha 
iancionado, es en extit-mo indulgente 
•con eses «mables verdugos que la ven-
dan. Jorge no tenía ni .perros ni ca-
joallos que querer, pero podía softir 
a causa de Enrique. Acaso también 
Parezca extraño que un ser tan tfi«¿o 
^a, tan endurecido haya pedido preu-» 
^rse de aquel muchacho con un ca-
riño tan vivo y tan ferviente; pero 
aun prescindiendo de los sentimion'tos 
<|Ue. Jorge había .profesado á la ma-
:rc y que uaturaimente debía de pro-
bar Q! T>jj0j n0 ê  raro ver algunas 
R*uias gastadas, encallecidas con el 
0 ' del mundo, apegarse á otras l l -
ÍL*« jóvenes y .sencillas que la expe-
i'iencia no ha desflorado todavía. Lle-
ga una edad en ̂ ue los hombres se 1 
conocen demasiado unos á otros para: 
wjiarse eutj'e s í : hastiados de los man-
j ans que se sirvea niutuarut-ute, ne-
'n-si-an cafne fresca, y entom-es »e los 
ve buscar coa afán, á la juventud: 
¡tan penetrados están de que solo, 
idia vale algo! 
Rendido de una noche sin snefió. 
Jorge se tendió en su sania y no tara > 
en .dormirse. Pronti» empezó á circu-; 
\av sobre su rabecera multitud ue va-
gos ensueños, acariciándole la frente 
con la punta de sus alas. A i .princi-1 
pió no fueron más que imágenes con- | 
íusas que vanamente procuró perse-: 
gnir y alcanzar, sombras fantást icas 
que se des l i zában la lo largo de sus, 
cortinas, y flotaron en derredor snyq 
sin que 'le fuese posible asir .sus fan-
tásticas formas. Poco á poco se fae* 
rou desvaneciendo aquellas ex t rañas 
visiones, se le aparecieron nuevas 
imágenes, y en ollas reconoció los 
fantasmas de los últimos años de su 
vida, recuerdos muy recientes que se j 
despertaban en su fantasía para dar-
le mía segunda representación del 
drama que acababa de desenlazar, por 
lo -cual lanzó en su sueño un suspiro 
resignado, pues la comedia, ¡ay.! era 
harto mala para que pudiera felicitar-
Be de verla y oiría p-e^iuda voz. 
CAPITULO I I I 
Tres años eran pasados desde que 
la tristeza y el tedio.habían condacidd 
á Bussy á las aguas de Bagneres de I 
Bigorre. Joven, había amado; jov ::. 
había padecido; herido á la mañana • 
de la vida en sus más dulces cr :;-
cias, su corazón no se había repuesto' 
y su juventud té t r ica y desocupada 
c&sí tocaba ya á su término. La so-' 
•iedad de los baños era numerosa y ; 
bri l lante; Jorge se mostró allí como 
en todas partes, reservado, silencioso.; 
de una gravedad algo teatral. Algu-
nas personas que el año anterior le 
habían encontrado en los baños de 
Luca, y que ahora le hallaban en el 
Pirineo, le denominaron " T r i s t á n el 
viajero." Tenía por lo demás hermo-
sa figura y la tristeza le sentaba bk-u. 
Su mirada era altiva, pero fácilme.u-1 
te se adivinaba que el amor suaviza-
r ía su imperiosa y severa expresión; 
sus labios sutiles que nunca se son-
re ían , semejaban un arco en reposo. 
Era sumamente pá l i do ; las mujens 
leían algo de fatal en su frente de-
vastada. 
Entre las damas que se disputaban 
el imperio de las aguas, muchas ha-
bía adornadas de mil encantos, de' 
ingenio y gracia, nern todas abdica-
<ron sus pretensiones á los piés de raa- j 
lama de Belnave. y el cetro cayó en : 
manos de ia única que no la había so- • 
licitado. Joven, hermosa, realzada! 
doblemente su hermosura por cierto 
aire de padecimiento reflexivo, Ma-
riana .so apareció m Bagneres como 
una de aquellas creaciones que sóloj 
sabe producir el genio de los poetas.! 
Era una de esas aimas que nada de-
ben á la sociedad y que la sociedad! 
no conoce. Criada en el campo, e l ' 
cual desertaba entonces ipor primera 
vez, sus modales ofrecían una mez-
cla singular de atrevimiento y de t i -
midez, y aun á veces presentaban no 
sé qué especie de petulante aspereza 
que provenía de una secreta inquie-
tud y de un ardor desocupado. Fami-
liar y casi v i r i l , su intimidad era de 
fácil acceso, «pero su altiva caitidad y 
su nobleza instintiva, mezclaban "á 
la natural sencillez de toda su (perso-
na ciertos aires de virgen y de dnque-
sa. cine formaban el más ex t raño con-
traste con su desprecio de las formas 
y sn ignorancia del mundo; y si nin-
guna sabía mejor que ella provocar 
las simpatías, sabía también mejor 
que todas imiponerles un santo respe-
to. Todo revelaba en ella un natu-
raleza exuberante que se. agitaba im-
paciente bajo el peso de sus riquezas 
t a c t i va s : parecía que la vida circu-
laba ^¡Upitante entre los rizos de su 
densa y negra cabellera; bajo aque-
lla tez morena, suti l y transparente so 
sentía arder como un fuego oculto. 
Tenía el talle muy delicado, ipero sos-
tenido por una esbelta y graciosa in-
trepidez. Su tersa y pura frente da-
cía bien claro que las borrascas de ia 
pasión no habían rugido sobre aque-
llo noble cabeza; pero la expresión \ 
de sus ojos, ardiente, fatigada, en-' 
fermiza. revelaba luchas interiores,1 
terribles, incesantes, secretas. 
Mr. de Belnave acompañaba á su 
esposa: era un hombre de aspecto . 
frío, de una gravedad llena de senei- \ 
Hez, todo un caballero. Había en su i 
porte cierta austeridad; sus facciones: 
eran regulares; su elegancia mtiy; 
compasada ; su porte, sus ademanes,1 
su lenguaje exhalaban un perfume de 
a-ristocracia nativa que no habían 
podido alterar el comercio n i la i n - | 
dustria. Parecía doblegarse con una 
indulgencia paternal al ca rác te r de 
Mariana: la caballeresca confianza 
que depositaba en ella honraba igua»-
xm-ntc á ambos esposos. 
jVlr. de Belnave era propietario de , 
las herrer ías de Blanfort, las cuales | 
beneficiaba con sai socio Mr . Valtone. 
Este estaba casado con la hermana 
mayor de Mariana, y los dos matri-
monios vivían bajo el mismo techo, 
unidos t»or el doble lazo del car iño $ 
de los intereses. Aunque de una natu-
raleza menos elevada que La do Mr. de 
Belnave, Mr. Valtone tenía una alta 
probidad, una inteligencia activa y su-
ma práct ica do los negocios, á más de 
un entusiasmo en la amistad á toda 
prueba. Uu afecto de muchos años 
unía á aquellos dos hombres, y los ha-
bía hecho quererse como hermanos 
mudio antes de serlo en realidad. Ami-
gos de la niñez, habían crecido jun-
tos; apoyados el uno en el otro, ha-
bían cruzado la vida, calentándose al 
mismo sol, abrigándose bajo la misma 
capa. Pobres, el trabajo los había en-
riquecido; al cabo de muchos años de 
trabajo y fatigas, ambos disfrutaban 
el mismo bienestar; eran dos hombres 
de v i r tud , de valor y de entereza. 
Inaccesibles á las pasiones de la ocio-
sa juventud, extraños á los cáleú'ios 
de una ambición poco timorata, ha-
bían llegado á la riqueza por el cami-
no derecho y á la luz del día. Ricos, 
se los vió tan familiarizados co^ su 
riqueza, como antes lo habían estado 
con su pobreza; su primer cuidado fué 
hacer felices á todos los que los ro-
deaban, emplear los brazos desocu-
pados, con lo que Blanfort adquirió 
un nuevo aspecto. Luego, cuando ya 
hubieron asegurado el presente, y S6 
creyeron dueños del porvenir, en 
«uanto cabe creerse dueño del día de 
DIARIO D E L A MARINA—Killcióa dp la tarde.—DiclemDre 28 de IDUS 
™ todo lo qur se refiere ol arte de la 
(kciamaeiún. 
T^nía, ademán, d acto de hoy otra 
ÍM»y«dád. "Era la primera vez que la 
estudiantina del colegio se presentaba 
al público en osti1 rtu-so. 
EsjiiL-liamos con verdadera fruición 
las dos piezas que ejecutaron durante 
e\ acto. Entro todos, los que más lla-
maron la atención por la precisión, 
fueron los que toeuban las mandoli-
nns. y « t a m o s seguros de que los eon-
cum'ntos las oyeron con gusto. 
Después del acto literario siguió la 
distribución de premios iperecidos 
durante el mes de Diciembre, ya por 
Mprnveehannento. ya también por la 
buena conducta observada. M u d n s 
teces oí decir (pie la emulación y la 
recompensa del trabajo distribuyen-
do premios era el carácter distintivo 
de la •enseñanza dada por los Jesuitas, 
Hoy liemos visto sus frutos en el her-
ntoso acto que han tenido los alumnos 
del colegio " Nuestra Señora de Mont-
serrat"". 
Xuestra enbor; buena á MIS dignes 
profesores, qiie tanto se afanau por la 
(•fUieación de la juventud, y á los 
alumnos (pie tan bien han sabido dar 
muestras de sus adelantos. 
E l Corresponsal. 
(Por tel^KTaíot 
Oienfuegos, Diciembre 27. 
á las 7 p. ra. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Se ha celebrado la elección de la D i 
rectiva de la Delegación Canaria. Re-
sultó ele3to Presidente don Ignacio 
Erito. En dicho acto pronunciáronse 
entusiastas discursos por les señores 
Fernández y Cabrera. E l éxito ha si-
do grandioso, estando asegurada la v i 
da de la deleg-sción. Don Mariano Me 
daros msrece aplausos. 
E l Corresponsal. 
CUADROS a T o L E O 
(Paisajes, Marinas) 
© C A G A B A N D B RíEGIBBR 
LA CASA BORBOLLA 
G o m p o s t e l a 5 2 á 5 8 
CasiDG Español de la Habana 
En las elecciones efectuadas ayer pa-
ra la renovación parcial de la Junta 
Diroetiva del Casino Español, resultó 
tr iunfánte la siguiente candidatura: 
Presidente s don Mánuél Santeiro. 
X'icepresidente: don José f ia r ía V i -
llaverde. 
Vocales: Excmo. señor Marqués de 
Pinar del Río. don Vicente Loríente, 
don Seeundino Baños, don Rafael Gon-
z;';:.'Z, don Antonio ¡áantoiro. don Ce-
lestiño Arguelles, clon Policarpo Lu-
jan, dop 'Tnan Ríos, don Ramón López, 
don Mariano Juncadelia, don Francis-
co SabñxBadía, don Pedro Pereda, don 
José María Vidal , don Emilio Nazabal, 
don Maximiliano Fueyo. don Rogelio 
Canedo, don Silverio Blanco, don Jo-
sé López Pérez, don José R. Villaverde, 
don Pedro Fernández de Castro, don 
Dámaso Loredo. don Antonio Villaa-
mil, don Maximino Fernández, don 
Aquilino Eñtr iálgo, don Ramón Cru-
.sella.s. don José Diéguez, don José Fer-
oández, don Ramón Argüelles. 
VISITA AL 
GENERAL GOMEZ 
El gi-neral .José Miguel Gómez re-
cibió esta mañana m su despaelio á 
los miembros del Comité Ejecutivo de 
la Junta de Gobierno de la Sociedad 
Económiea, encargada de la suscrip-
ción popular para el monumento á la 
memoria de José dé la Luz Caballero. 
El .señor BaHraú.ñdo Oabrets, en 
nombre dH Comité y rn cumplimien-
to de lo orevisto en los Estatutos, 
ofreció al geheral^Qómez la Preeiden-
piá de Honor de la Jnní;i Crganizado-
r.a, no solo por su carácter de Jefe 
electo de la Xaeión. sino en reeonoei-
miento de sus méritos personaje?;, 
pues en uno y otro concepto su pre-
sencia y conenrso en la obra cívica 
cmpnoi'.lida ba de darle realce é im-
pulso y cstimuiar á todos los elemen-
tos sociales á su desarrollo y cumpli-
miento. 
El ( i . neral (lómc/ en expresivas y 
ss-míkUus frases acogió con reeonoei-
mienfo y érfíitisiaiatoio la Presideneia de 
Honor que se le ofrecía y felicitó á la 
Sociedad Económica por haber in i -
ciado obra 'de tanta significación y 
alcance patriótico, no sólo porque ser-
virá para unir vp.luniade.s en manifes-
taciones jiaruióniv as. para dar levanta-
das enseñanzas y ejemplos preclaros á 
nuestro pueblo sino testimonio elocuen-
te a propios y extraños de la sotódari-
ih-n del sentimiento cubano en el home-
oaje al más conspicuo y venerado de 
sus precursor . 
El General ofreció estimular opor-
tunamente desde la Presidencia á to-
dos los elementos y organismos de la 
República para cooperar al éxito del 
proyecto que se bacía fácil para todos 
y espléndido en su conjunto con la 
cuota individual máxima fijada con 
acierto por sus iniciadores. E l pen-
samiento es magno, dijo, digno del 
procer y do su pueblo; y la realiza-
ción fácil porque no excluye las dádi-
vas del pobre. 
Pana sancionar con su ejemplo sus 
manifestaciones el General José M i -
guel Gómez, como Presidente de la Re-
pública abrió la suscripción con su 
cuota individual de un peso plata; la 
primera que ba ingresado en la colec-
ta popular. 
Solicitó después el General Gómez 
entregar igual cuota por su señora es-
posa, sus hijos, y cada uno de sus fa-
miliares y al entregarlas y recibir los 
talonarios cpie acreditaban el pago, 
d i jo : ' 'En todos los hogares cubanos 
se producirá igual emulación que en 
el mía ; las madres, las damas harán 
fácil la tar^a^del Comité; el Monu-
mento á don Pepe, al gran aducador, 
al Redentor, será no sólo exponente de 
civismo, sino obra piadosa de las fa-
milias. 
Con este, hermoso precedente se ha 
abierto la. suscripción popular que el 
Presidente electo de lia República verá 
ultimado como una de las señales más 
elocuentes y gloriosas de su período de 
Gobierno. 
Casino Español de Trinidad 
En la .¡unta general efectuada el día 
20 ¿el corriente en el Casino Espa-
ñol de Trinidad, fué aclamada para re-
glr los destinos de esa institución en 
el año de 1909, la Directiva siguiente: 
Presidente: Don Eulogio Hoyo. 
Vice; Don Narciso de Pazos. 
Secretario: Don Raimundo Alva-
Vire; Oon Gumersindo Carreño. 
Tesorero: Don Manuel Suárez, 
Vice: Don Benito Valle. 
VO.-MI.-S: Don Cinulo Martínez, don 
José del Valle, don Sergio Vázquez, 
don Andrés Ribas, don Narciso Ri-
bas, don Alvaro G. Cuevas, don Son-
'..•.•rías, don Bernardo González, don 
Primitivo Amor, don Juan Bautista 
CasMÓrf. don Julio Tila , don Isidro 
Suplentes: Don José María Amor, 
•i Simón Sierralta, don Manuel I t u -
tldCj don Fermín Zaballa. do Fo-
ndo Diego. 
L A E P I L E P S I A 
Q accidentes nerviosos.—;>0 años de EXITO 
Las Pasaillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tau rtpldsinente los í'í^qnes. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIRMA " RU-
BRICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN J U L I A N Riela 09, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d» Barrá, 
Taquechel. Majó y Colomer y el Dr. González. 
^ N E C R O L O G I A 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
ú e G l e i m 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta eu todas las Droguerías. 
Tinte de HUI para los cabellen y I» 
barba, nogro o eastnao. 
l'reclo cent. SO. 
Por cable de nueslro servicio par-
ticular, hemos recibido la noticia de 
haber fallecido en Madrid nuestro an-
tiguo y estimado amigo, el corouel 
don Emilio Elias y Ortega, jefe que 
era del Cuerpo ae ^••guridad de La 
capital de España. 
La muerte del jporonél Elias será 
muy sentida por cuauíos conocierou 
al caballoroso mil i tar que en Guba de-
jó excelentes reeuerdos por la correr-
ción de sn trato y las bondades de su 
noble carácter. 
E l coronel Elias fué jefe del Cuerpo 
de Orden Público de la Habana, du-
rante el mando del general Salaman-
ca. 
A l morir este, marchó á España, en 
donde sus útilísimos servicios fueron 
reecmpensiados con importantes pues-
tos de confianza. 
Su iimerte priva al gobierno espa» 
ñol de uno de sus más activos c inteli-
gentes funcionarios, y el cuerpo de 
Seguridad de Madrid pierde á un je-
fe de recto proceder y sagacidad pro-
bada que en tan delicado y difícil 
puesto supo distinguirse notablemen-
te. 
Descanse en paz. 
POR L A S J F I C I K i S 
Prór roga 
Ha sido concedida á los señores don 
Manuel Aleo y d-on Manuel Roch, 
prorroga para terminar la constme-
rión de un corbetizo de madera y zinc 
eu la zona marí t ima de la ensenada 
de ' 'Punta PdancH," en el puerto de 
Santiago de Cuba. 
It inerario del viaje del Gobernador 
Provisional á Santiago de Cuba 
Sábado 2 de Enero: Sale de la Ha-
bana á las 9 de la noche. 
Domingo 3 de Enero: Llega á Cien-
fuegos á las 8 de la m a ñ a n a ; perma-
nece en Cienfliegos el día y la noche 
del 3. 
Lunes 4 de Enero: Sale de Cienfue-
gOfi á las 8 de hn mañana ; llega á San-
ta Ciara á l a s 12 del día y pasa en es-
ta ciud;;d la noche. 
.Martes 5 de Enero: SaJe de Santa 
Clara á las 10 de la m a ñ a n a ; llega á 
Camagüey á las can tro de la tarde y 
pasa en esta ciudad la noche y todo el 
día 6. 
Miércoles 6 de Enero: Sale de Ca-
magüey á las diez de la noche. 
Jueves 7. de Enero: Llega á San-
tiago de Cuba á las 8 de la mañana : 
permanece en esta ciudad todo el día 
y la noche, hasta el viernes al medio-
día. 
Viernes 8 de Enero: Sale de San-
tiago de Cuba á las 12 del días llega 
á Ant i l la á las 4 y 80 de la tarde; 
aquí tomará un remolcador que le 
conducirá á Preston, á donde l legará 
á las 6 de la tarde, permaneeieiido to 
da la. noche. 
Sábado 9 de Enero: Pasa rá la ma-
ñana en Preston, la tarde en Feltou y 
la noche también en este últ imo pun-
to. 
Domingo 10 de Enero: Sale de Fel-
ton á las 8 de la mañana. 
Lunes 11 de Enero: llega á la Ha 
baña por l a 'mañana . 
En la Secretaría del Gobierno Pro-
visional se nos manifestó que aun no 
se ha acordado el número y quiénes 
han de ser las personas que acompa-
ñen al señor Gobernador Provisional 
en su viaje. 
Contestación de Mr . Taft 
El Presidente electo de los Estados 
Unidos, Mr. Taft, á quien el Presiden-
te de la Asociación de Repór ters de 
la Habana, señor Pérez, felicitó en 
nombre de la Sociedad, con motivo de 
su elección, ha contestado lo siguien-
te : 
^ Washington. D . C. Dbre. 10. 1908. 
.Estimado señor Pérez, acuso recibo 
de su cablegrama del día 4 de No-
viembre, agradeciendo á usted y á los 
miembros de la Asociación de Repór-
ters de. la Habana, sus bondadosas pa-
labras de felicitación y buenas deseos. 
Muy sinceramente de usted, W i -
ll iam H . Taft .—Señor Teófilo Pérez, 
Presidente de la Asociación de Repór-
ters de la Habana, Cuba." 
E l señor Figneredo 
E l Fiscal de la Audiencia de Pinar 
del Río señor don José Figneredo. que 
se encuentra en esta ciudad en uso de 
una corta licencia, i rá esta tarde á 
Palacio á saludar y ofrecer sus respe-
tos á Mr. Magoon. 
E l señor Monteagudo 
Para hablarle de asuntos relaciona-
cionados con e l -padrón vecinal, visi-
tó hoy al señor Gobernador Provisio-
nal el geoieral don José de Jesús Mon-
teagudo. 
E l señor Loinaz 
B] señor Loinaz del Castillo visitó 
hoy á .Mr. Magoon, á quien, según 
nuestras jioticia-s, habló de algo rela-
cionado con la creación de la Secre-
tar ía de la Guerra. 
A S U N T O S V A R I O S 
grado su vida á la propaganda del ar-
te musical en Cuba, es laborioso, muy 
entendido en asuntos de crítica, y su 
nombre ha estado siempre unido á 
cuanto s? ha laborado en pro de la» 
cultura art ís t ica. Ha sido una buerua 
adquisición la. del "Conservatorio,*' 
que con tanta comparencia dir igía el 
malogrado maestro señor C. A. Peyre-
Uade. Nuestra felicitación á M . Gon-
zález. 
El Colegio Alemán 
Esta noche, lunes, el Colegio Ale-
mán celebrará la solemne fiesta de dis-
tr ibución de premios á sus alumnos. 
íll acto t endrá efecto en los salones 
del Casino Alemán, Prado esquina á 
Neptuno, y empezará á las ocho en 
punto de la noche. 
Agradecemos la invitación que nos 
envían para ese 'acto la Directiva del 
m E G E A M A S J l E L O i B L E i 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario d e l a har ina 
D E A Y E R 
D E HOY 
Madrid 28. 
E l i REY 
E l 17 de Enero saldrá el Rey para 
Alicante. 
COLISION 
Dicen de Tánger que entre los sol-
dados que forman la policía franco-
Colegio Srita Fanny Graff y el pre- española de aquella plaza, ha habido 
sidente. del Casino Alemán don Hein 
rich Runken. 
Asociación Farmacéut ica Nacional 
SECRETARIA 
Acordado por La Junta de Gobierno 
de esta Asociación, celebrar asamblea 
extraordinaria, eon objeto de tratar 
asuntos de vi ta l importancia pana el 
ejercicio de la profesión; de orden del 
señor Presidente se convoca á los se-
ñores asociados para dicího acto, que 
t endrá efecto en esta ciudad el día 7 
del próximo raes de Enero de 1909, á 
las dos p. m.. en la Academia de Cien-
cias, rogándoles la asistencia más pun-
tual. 
Los asociados que no pudiesen asis-
t i r á la Asamblea, const i tuirán, si lo 
desean, su representación en la forma 
prescriba en el art ículo 13 del Regla-
mento general; y se advierte que tam-
bién pueden concurrir los farmacéu-
ticos que no estén inscriptos en la Aso-
ciación. 
Habana, Diciembre 27 de 1908. 
Mariano Amantó, 
Secretario. 
una colisión de la que resultaron cua-
tro heridos. 
A este suceso no se le ha dado im-
portancia. 
XAUFRAGIO 
Avisan de Bilbao que se ba ido á 
pique el vapor español San Antolín, 
resultando del siniestro seis muertos. 
E L BLOQUE LHSERAL 
En algunas capitales de provincias, 
se verificaron a3rer reuniones públicas 
de propaganda para la formación del 
bloque liberal. 
NUEVO ACADEMICO 
En la Real Academia de Medicina 
se ha verificado la recepción como 
académico de número del doctor don 
Luis Guedea y Calvo, Catedrát ico de 
Clínica Quirúrgica de la Universidad 
Central. 
DEFUNCION 
Ha falecido el Coronel Elias, Jefe 
del cuerpo mi l i ta r de Orden Público, 
de Madrid. 
h m prometido tomar particb 
las rebata. i u t e m a c í S ^ d f L e n 
cion que se efectuarán en AJÍV** ^f-
1909, en la ciudad de B r e s c i f ^ ^ 
WRIGHT VA A ROM A 
París , Diciembre 27 — Afirmo * 
Wi lbur Wr igh t e m b a r e a í ' ^ r ^ r 
to para Roma, con obiPtn Ál y p 0T1" 
á tres itaUanos e l ^ C d í l ^ 
planos. ^ aero-
JOHXSOX VA A LONDRES 
• S y ? n e ^ Nu8va Gales ¿el Sur Di 
ciembre 2 7 . - J im Johnson, e U u e v ' 
campeón del mundo en el b o 4 n * 
peso completo, ha sido contratado po? 
los propietarios de un salón de V e 
dades ae esta ciudad, el que le t 
la cantidad de $1,750 semanales ür .. 
Hau fallecido: 
En Punta Gorda. Cienfuegos, la se-
ñoca María Regina Hernández Gar-
cía, viuda de Hernández . 
En Santiago de Cuba, don Andrés 
Cabrera é Ibarra. 
S A N T O T O M A S 
Tolegio de Primera y Seí?iJDda EnHeñan^a, Est ucla de Comercio é Idiomas. 
S u á r e * 26 y 28, Habana . 
Montado este Colegio á la altura que exigen los adelantos moderaos ga-
rantiza una instruccióa completa y sólida á cuyo efecto cuenta con un perso-
na! numeroso, escoeido 6 idóneo. 
Lan clames comerciales son explicada» por profesores prácticos y entendi-
dos, expidiéndose títulos á la terminación de los estudios. 
Se facilitan reglamentos y se remiten por correo al interior de la Isla. 
El Director. Manáé l Alvrrcz del Kosr.í. 
18793 1873$ 10-^6 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
GUEHVO Y SOBillWOS 
Muralla 37% A, altos. 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado «í iS . 
_ PUBLICACIONES 
" E l Tabaco" 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
del número correspondiente al 25 del 
actual de la interesante revista quin-
cenal del nombre que encabeza estas 
líneas. 
El sumario de este número intere-
sante y variado comiprende un gran 
número de trabajos de redacción, no-
ticias y datos estadísticos de gran im-
portancia para el veguero, el merca-
der y el fabricante, en el escritorio de 
ninguno de los cuales debe faltar tan 
úti l publicación. 
paga 
^ semanales, rmi 
dar exhibiciones de sus habilidades 
púgil isticas. yb 
Johnson saldrá para Londres er 
Febrero y espera luchar con Sam 
Langford, pugilista de color de ne-0 
completo americano, en el día que L 
cerra el Derby, bajo les auspicios del 
"National Sporting Club." 
ABRE DE NUEVO SU OFICLXA 
Caracas, Diciembre 27. — El repre 
sentante de la Compañía de asfalto 
New York and Bermúdez, ha abierto 
de nuevo sus oficinas en esta capital 
Los tribunales venezolanos habían 
condenado á esta Compañía en época 
de Castro, á pagar una multa de cinco 
millones, por acusarla el gobierno de 
haber favorecido la revolución del ge-
neral Matos, 
Llegados 
Los ba irqu-eros Mr. Vf. C. Hasdeu y 
Mr. O. W. Wil loy. llegaron hoy á es-
te puerto á bordo del vapor ' "Mia-
iná," procedente de los Estados Uni-
dOí!. 
E l doctor Gil 
En el vapor francés " F l o r i d o , " lle-
gó á esta capital procedente de la Co-
m ñ a . el doctor don José Gil . 
Constd 
E l cónsul cubano señor don Luís 
Mazói Morana, regresó á esta capital 
procedente de Santa Cruz de Teneri-
fe á bordo del vapor, francés •• M o -
nde . " 
Nombramiento 
El Conservatorio de Música y De-
clamación de la Habana ha toma-
do el acuerdo plausible de nombrar 
iSecretario general, al popular é inte-
ligente maestro de música señor M i -
guel González Gómez, estimado com-
pañero en la prensa, en la actualidad 
redactor artístico de nuestro colega 
" E l T r iun fo . " 
La elección para dicho cargo pro-
puesta por el señor Eduardo Peyrella-
de, Director administrativo del*"Con-
servatorio," fué aceptada con bene-
plácito por el cuerpo de profesoras. 
Miguel González Gómez ha consa-
El F ígaro . 
Este precioso número de nuestra 
antigua y reputada revista semanal 
pudiera llamarse " E i F íga ro S a l ó n / ' 
pues en él se contienen los mejores 
cuadros que. se exponen en la exposi-
ción de Arte Francés en el Ateneo. 
La cubierta ostenta un magnifico 
cuadtro de Mereié á dos colores, con 
fino dibujo de Massaguer. Los graba-
dos hacen honor á Taveira. 
En ia plana de honor aparece el 
gran cuadro " U n niño perdido," que 
ha prestado el gobierno fran'íiés á 
Cuba, y eu la mayor parte de las pá-
ginas, se ven los pirincipales cuadros, 
con ".lindas orlas en rojo. Para cora-
plemento artístico y que sea esta edi-
ción comj>ieta y digna de lo que se 
hace en iParís mismíO, se publica UQ 
notabilísimo juicio autorizado por 
el doctor Ezequiel García. 
La parte literaria obstenta, eidn-
otras firmas ilustres la de Fray Can-
di l , al pie de .una Crónica magnífica-
mente escrita; de Loa B . de Tió, bello 
trabajo sobre el poeta dominicano 
Pellerano Castro y la de Manuel S. 
Pi:chardo al final de la magistral poe-
sía, de fondo y forma, que ha oonsu-
grado á la memoria de Sarasate. 
La aetuaCidad .política tiene su pá-
gina, consagrada á la elección de 
Presidente y Vicepresidente, por los 
cí^npromisa/rios Presádeneiales. Se 
ve en la reunión en el Ayuntamiento 
y los momentos en que fueron oficial-
mente notificados ed General J o J s é 
Miguel Gómez y el doctor Alfredo 
Z'ayas. 
La actualidad de esport es comple-
ta : la de Ba.se BaLl, lias carreras de ca-
ballos etc., y en la cada vez más inte-
resante y refinada Crónica de Du-
que de Heredia, aparecen retratos y 
vistas y noticias de cuanto se mueve 
socialmente. 
Excusamos otros detalles para que 
el lector por sí busque y adquiera es-
te sobresaliente y extraordinario nú-
mero que nos ha rá honor donde quie-
ra que se presente y que pueda ad-
quirirse en la administración de!I po-
pular semanario situada en la calle 
del Obispo número 62. 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
DE AYER 
LOS PROPOSITOS DE GOMEZ 
Willemstead, Diciembre 27.— Con 
el propósito de unir todas las frac-
ciones políticas en su empeño de 
consolidar la eítabilidad. del gobierno 
y favorecer el restablecimiento de la 
normalidad, el presidente Gómez ha 
ordenado que sean puestos en libertad 
todos los prisioneros políticos y ha 
llamado á los que por su enemistad 
hacia Castro ó por estar comprometi-
dos en anteriores revoluciones habían 
abandonado el país. 
En el vapor " Z u l i a , " que llegó en 
la mañana de hoy de Maracaibo y se 
dirige á La G-uayra, vienen los hom-
bres que guardaban prisión desde ha-
ce tiempo, algunos hasta ocho años. 
E n el mismo vapor va el general Be-
llo, comandante del fuerte San Car-
los, que según se comunicó en su opor-
tunidad, fué víct ima de una tentativa 
de asesinato hace varios días. 
E l general Gregorio Eiera, que por 
espacio de varios años ha estado aquí 
trabajando para organizar una revolu-
ción contra Castro, ha temado pasaje 
en el " Z u l i a . " 
Hoy llegaron noticias por la tele-
graf ía sin hilos de los buques de la 
marina de guerra de los Estados Uni-
dos, " N o r t h Caroline," y "Maine , " 
los que se encentraban á las tres de 
esta tarde, á cien millas el primero y 
á doscientas el segundo, da La Guayr?.-
Segnn noticias recibidas de Cara-
cas la si tuación de Venezuela es exce-
lente y el general Gómez ha tomado 
á su cargo la tarea de reparar las in-
justicias de que, duranto el régimen 
de Castro fueron víctimas los venezo-
lanos del interior. 
BANQUETE E X UOXOR 
DE LOS DELEGADOS 
Santiago de Ohile, Diciembre 27-»-
Esta noche se ha efectuado el ban-
quete en honor de los delegados ai 
Congreso Científico que acaba de ce-
lebrar sus sesiones en e^ta capital. 
Asistieron los ministros y los Re-
presentantes de las naciones aqiü 
acreditadas. 
E l delegado de la Argentina al Con-
greso, propuso un brindis á ia salud 
de Roosevelt y del Sscretario de Es-
tado Mr . Root, por los grandes servi-
cios que han prestado al Pan Ameri-
canismo, al que respondieron los con-
currentes con gran entusiasmo. 
A P A N A M A 
Washington, Diciembre 27.— Doce 
miembros del Oomitá de Comercio en-
tre los Estados y el extranjero, sal-
drán mañana para Colón con objeto 
de estudiar allí sobre el té r reno las 
condicione? en que se encuentra ac-
tualmente el gobierno de la Zona dol 
Canal y la conveniencia de agregar 
dicho terri torio en lo judicial, á uno 
de los distritos del Sur, 
También tienen el propósito de es-
tudiar en todas sus fases la construc-
ción del Canal. 
Volverán el d ía 14 del próximo mes 
de Enero. 
OO.XCTRSO DE AF.HOPLAXOS 
Soma, Diciembre ¿57.— Los célebres 
aeronautas Wrig'ht, Farmam, Dela-
grange,, Bleriot, Esnanlt y Poiterie, 
DE HOY 
TERREMOTO 
Roma, Diciembre 28.—A las nueve 
y media de hoy se ha sentido en toda 
la Calabria un violento terremoto que 
ha causado grandes daños materiales 
además de algunas desgracias perso-
nales, especialmente en las poblacio-
nes de Mileto, Gonaldi y Santo Fran-
coni. 
SUBLEVACION 
D E LOS COSECHEROS DE 
ADORMIDERAS 
Amoy, China, Diciembre 28—Hpi 
ido en aumento los desórdenes que em-
pezaron el sábado con motivo de ne-
garse los nativos á acatar la orden 
prohibiendo las siembras de adornú-
deras y como quiera que el movimien-
to se ha extendido ya á doce poblacio-
nes del distrito de Tangán, el virrey 
se ha v M o en la obligación de tele-
graí lar á Foo-Chow para que le en-
víen tropas adicicnales para reducir 
los amotinados á la obediencia. 
VAPOR INGLES CAPTURADO 
Hong Kong, China, Diciembre 28.— 
B l vapor inglés " T a i o n " ha sido cap-
turado cerca de Kumschuck, por dos 
cruceros chinos; créese que el moti-
vo de esa captura ha sido el haber el 
citado vapor echado á pique un jun-
co chino en el cual viajaba una com-
pañía dramática, cuyos miembros pe-
recieron todos ahogados. 
Libros nuevos que han llegado I 
" L a Moderna Poesía ," Obispo 135. 
E l Origen del Hombre, por Danvin. 
La emancipación de la Mujer, por 
Novicow. 
Los Simuladores del Talento, por 
Ramos Mejía. 
Ideaciones, por Mas y Pí. 
Atlas.—Mauuel de Cirugía operato-
r ia ; profusamente ilustrada, con majr-
níficas y numerosas láminas, por Zuc-
kerkandl-Mouchet. 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
delíylS-1 Enseñanza, Estudio» tic Comercio, ¡VfecauosriMtia, I-lio , M -
clases de adorno, preparación de MEaestros. 
DIRECTOR; FRANCISCO LARSO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular de Esoaelas Normales ó de Miestroí. 
Ami^tacS 83, entre S a n J o s é y Barce lona . 
Enseñanza raoional, razonada, demostrada y eminentemente prictlci. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio papiios y externo». 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o ele T e n e d o r de L i b r o s 
c. s i f i i v . 
P H 
R H V 
2 S o . 
O * 
Ust^d no se afeita con el 
lan^o de su navaja: es la ho-
i lo que le afeita. 
Nuestras hojas son garao-
¡zadas. Devolvemos el dinero 
no son satisfactorias. 
E l P a n A m é r i c a 
í o a f e d e l 2 0 1 a l 2 0 * 
<• 4.21 -,-20 
1 
AGUILA l ! 2 Y SOl 93. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y t ene iu r í a de ¡ibro;. O-Uísjrifia. .V[ec*a0?r* 
! Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TJSN'BDOB DK LIBKOS. 
Sa admiten pupiloá, medio pupiun y exceruas. Clases de ¿ de 1» 
i fiana á 9% de la noche, c. sais 
DIAEIO DE LA BUymA—^lfcÜcitfi de la tarde.—Diciembre 28 de 1909 
E S P A N T O S A T E A Í E B I A 
A G R E S i O N A L J U E Z C O R R E C C I O N A L 
D E L P R I M E R D I S T R I T O 
Mi débil pluma se resiste á describir 
escena tan patética; pero yo que no 
deseo privar á los lectores de una in-
formación detallada del horrible cri-
men cometido ayer, obligo á mi pluma. 
Y mi pluma escribe, á la fuerza, pe-
ro escribe, que es lo que yo quiero. 
Cuando llegué á casa después de pre-
senciar tan espantoso crimen, lo pri-
mero que hice fué peinarme: llevaba los 
pelos de punta. 
La cosa no era para menos. 
Ocurrió esta mañana á las once y 
cincuenta y siete minutos, en la Sala 
Correccional del Primer Distrito á 
cargo del dignísimo doctor Leopoldo 
Sánchez. 
Un policía llevó ante el Juez á los 
señores García Velez y Cantero, por 
haberlos encontrado la noche anterior 
sosteniendo una acalorada disputa á 
veintidós pasos del hotol "Inglaterra." 
El señor García Vélez escuchó im-
pávido la acusación del guardia; mas 
no así el señor Cantero que no hizo 
otra cosa que morderse el bigote y mas-
car palillos de dientes en señal de dis-
gusto. 
En la Sala se oía hasta el volar de 
los mosquitos más pequeños. El inmen-
so público que llenaba todas las locali-
dades de la Corte no atrevíase ni á 
respirar y seguía con interés creciente 
todos los lances del juicio. 
Oniando el policía dejó do ensañarse, 
ol Magistrado se encaró con el señor 
García Vélez. 
—'¿Jura decir verdad? 
—Sí. señor. ¡Juro! 
—jEs cierto que sostuvo usted ano-
che una acalorada disputa con el señor 
Cantero ? 
—Dos. 
— i "Cómo dos? 
—'Digo que*va.n dos veces que me lo 
preguntan. Sí, sostuve una disputa 
con el señor Cantero. 
—/,Y cuál fué el motivo? 
—'Pues el motivo fué una insignifi-
cancia: hablábamos del japonés Koma. 
—No puntualice. 
—'No, esa coma no es gramatical, es 
masculina; se trata del luchador Con-
de Koma, que actúa en Payret. 
—¡ Ah, vamos! 
—El señor Cantero se empeñaba en 
sostener que Escribá era más fuerte 
que el campeón de Ju-Jubsn, y como 
yo no estoy conforme con eso, pues le-
vanté la voz; el señor Cantero, al oir-
rae, elevó la suya; y se armó un grite-
río de dos mil demonios. 
—¿ Pero no pasó de ahí ? 
--De "Inglaterra." 
—¿Digo si vinieron á las manos? 
—|Qué locura! 
—-Basta'. ¡Que hable el señor Can-
tero ! 
¡tMiedo me dá el empezar á descri-
bir lo que después vino! 
El otro acusado, lleno de ira, ex-
clamó : 
—¡Yo no tengo que declarar nada! 
¡Yo no doy explicaciones! 
Trató de arreglarlo el Juez í 
—Señor Cantero, es preciso. 
—¡Pues no declaro! 
—¡Cómo es eso! 
—'Me mantengo en mis quince: O se 
me dice que Escribá tiene más fuerza 
que Koma, ó no hago las paces. 
En esto, el señor García Vélez. vol-
vió á montar en oólera; y rugió al oí-
do del señor Cantero: 
—¡Disparate de disparates! 
¡Fué espantoso! 
No había acabíodo de decirlo, cuando 
su contrincante se le fué encima re-
vólver en mano. 
El púbilco abandonó la Sala; los po-
licías acuidieron á la carrera-, yo me 
metí debajo del sitial del Juez, y el 
doctor Sánchez agitó la campanilla. 
¡Todo inútil! 
Los dos rivales luchaban desespera-
damente. 
Sonó un tiro, luego otro, total dos 
tiros. Uno de los dispares fué á romper 
una lámpara de luz-eléctrica; el otro 
tuvo una misión más alta: la de herir 
al dignísimo Juez Correccional en i-l 
dedo índice de la mano derecha, des-
trozándoselo por completo. 
Les digo á ustech^ que fué una cosa 
horrible. 
Después de graudes esfuerzos, los 
policías lograron separar á los señor.s 
Cantero y Garcí-i V';lez. encerrándolos 
en el vivac y en celdas diferentes, para 
que no se abracaran de nuevo, evitan-
do así nuevos peligTOS. 
Por lo que respecta al Juez Sánchez, 
es posible que no sea de graves conse-
cuencias la lesión sufrida; el doctor 
Bango que le asiste confía mucho en 
el éxito de la ciencia y se inclina á 
creer que en breve retoñará el dedo 
índice destrozado aún con más fuerza 
que antes. 
¡Dios lo quiera! 
Y por lo que á mí se refiere dígote, 
lector amado, que no olvidaré el día 
28 de Diciembre y el mal rato que pasé 
por muchos años que viva. 
La pluma se resiste otra vez á seguir 
escribiendo; y aquí hago punto final. 
Ü N ALGUACIL. 
La mutua pagó $2.50. Tiempo: 
1 • 14 4i5. Arrancada buena. Ganó fá-
cilmente. Segundo apurado. "Mo-
mentum" se puso delante á la arran-
cada y cuidó mucho que hubiera una 
distancia segura entre sus adversa-
rios y él. Ganó bajo sujeción. "Re-
xa l l " fué mal dirigido, haciendo an-
chas curvas que le hicieron perder 
mucho terreno. Tuvo que ser castiga-
do para llegar á la meta por un pes-
cuezo delante-de "Bitterhand." Este 
prefiere una distancia más larga. " E i -
der" se cansó cu la recta. 
Sexta carrera.—3|4 de milla 
Ganador: "Enlist." Jockey: Han-
nan. Propietario H. Modarren. 
" h i t " la bola lanzada por Buckner, 
tomando la segunda base ,por deficien-
cia de Pancho Morán. y toma la ter-
cer» al ser puesto fuera Rogelio Val-
dés. 
Le teca el turno á Alemeida. " que 
•nerviosamente empuña el "bat." y 
desesperadamente avanzando siempre! 
un poco, le tira dos veces á la bola,! 
que fueron otros tantos ''strikes,"! 
.pero después repite el juego del avan-; 
ce, y logra darle á la bola y mandarhi 
á la cerca, lo que le valió que Marsan j 
y él entrasen en "home." 
Lo que pasó en el '" Aimendares," ¡ 
fué el delirio. La 
! tmendosa recibe el 
Bases pos bolas: Padrón 3: Haggerman 2; 
Gans 4. „ , 
Wild: E a r l 1: Hagrgermann 1; Gans i . 
Dead balls: por Haggermann 1; & rearo -
so. 
Passed ball: Sánchez 2; Bradley 1 
Sacrifice: Habana I . Matanzas 2. 
Tiempo: 2 horas 45 minutos. 
Umpire: Poyo. 
Anotador: Sallo 
ovac-ion rnas es 
buen Almeida, v i 
Segundo: ^ M é y m / ' Jockey: Har-1 os sacado del tereno en brazos 
ty. ¡ partidarios y jugadores. 
ce: 
Tercero: "Mcrrige." Jockey: Obert. 
La mutua pagó $3.12. 'Tiempo: 
1.17. Arrancada buena. Ganó fácil-
mente. ^ Segundo apurado. "Enlis t" 
se halló cercado cuando llegó el mo-
mento de romper el grupo, y su .ioc-
Ya empatado el juego, el ^Aimen-i 
dares" con muy buen acierto, sosti-
tuye aí ''pdteher" Bebé por Méndez.. 
Este logra darle un "skuns" al | 
"Fe." Viene la décima entrada, y el 
"Almendar^s" loara hacer su terce-
key, Hanna, se vió obligado á dar la ra carrera, y el7 'Fe" recogiendo su 
vuelta alrededor de los contendientes j -bandera, se marcha á casita. satis-
La Liga se impone 
Bl Presideute de la Liga en uso de 
•las atribuciones de que está iavestido 
•por los artículos 11 y 13 de los Esta-
tutos y de acuerdo con la base 14 de 
lo acordado: ha suspendido al juga-
dor Cabrera 8 días y á Ortega 15, por 
faltas al Delegado de 'la Liga. 
El Juez ¿tetley ha sido multado en 
$15 por no haber sido lo sufíciente 
enérgico. 
La Liga se ha quejado al Alcalde 
del vigilante de policía que en mo-
mentos de entusiasmo invadió el te-
rreno, dando lugar k que parte del 
público hiciese le miismo, por lo que 
hubo que suspender el juego bastan-
te tiempo y casi á la declaratoria de 
"forfeited" de acuerdo con las Rc-
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V I D A D E P O R T I V A 
Enorme, selecta y distinguida fué 
la concurrencia que asistió ayer á las 
carreras que se verificaron en el Hi-
pódromo de Abuenclares. Antes de co-
raenzar las carreras todos los palcos 
estaban ocupados y la glorieta pre-
sentaba brillante aspecto con sus mi-
les de damas y caballeros. 
El entusiasmo y la animación no 
deea.vó un momento durante la tarde. 
Los apostadore.s—bajando y su-
biendo continuamente las escaleras— 
íué prueba evidente del interés que 
tuvieron las carreras. 
Entre los personajes distinguidos 
que visitaron las carreras, se encon-
traban el Alcalde de la Habana, algu-
nos políticos notables de la Isla y nu-
merosos americanos prominentes, en-
tre los cuales se contaba Mr. W. K. 
Vanderbdlt Menor, conocidísimo mi-
llonario de los Estados Unidos, con 
varios amigos. 
Bl distinguido visitante presenció 
las carreras desde la tribuna del Juez 
y se manifestó satisfecho con el siste-
ma empleado en las carreras, termi-
«nando por felicitar al Juez, coronel 
Brown, por el éxito de las mismas en 
Cuba. 
Sin duda alguna ayer ha sido el día 
más concurrido dé la temporada. 
He aquí los resultados de la jorna-
da deportiva de ayer: 
Primera carrera.—5i8 de milla 
Ganador: ''Garraugh." Jockey: T. 
Smith. Propietario: M. H. Dudley. 
Segundo: "Bonite." Jockey: Har-
ty, 
; Tercero: "Vrcsh." Jockey: Obert. 
La mutua pagó $7.63. Tiempo: 
3-02. Arrancada buena. Ganó fácil-
mente; segundo lo mismo. "Ca-
íTaugh" dejó el poste de arraneada 
con una velocidad tremenda, y avan-
zó sin pérdida de tiempo, dejando 
, ^trás á sus adversarios desde la se-
suda curva. En la recta y -hasta el 
í^al corrió bajo ligera sujeción. 
*Eonitc" fué superior á "Katie 
^leason"" desde el primer octavo. 
Fresh" arraneó despacio y venía 
; «on lentitud en el primor octavo, pero 
ser castigado avanzó hábilmente, y 
terminó fuerte. 
i *Katie" fué nial colocada en toda 
I a carrera, ocupando la línea exterior, 
nUe la hizo perder mucho terreno, 
i iJonaldo'' sufrió por la debilidad de 
i%]i jockey. 
Secunda carrera.—916 de milla 
Ganador: "Emüy Alman a c." Jo c-
*;ey: Obert. Propietario: D. Hill y Ump. 
. ^Segundo: "Ramble". Jockey: Har-
Tereero: "John A. Munro." Joc-
54 ¿-•miI'tlla ^-S7- Tiempo: 
ra.i ;0' ^ ^ c a d a buena. Ganó apu-
ma¿ ffgmido.)0 mismo- "Emily Al-
£ rompió el grupo y abrió su 
carrera con gran velocidad, ponién-
dose delante de todos antes de que 
pudieran contrarrestarla, y mantuvo 
su posición hasta el final, á pesar del 
avance amenazador de "Ramble." 
Ksle comenzó despacio, pero no qui-
so adelantarse hasta cuando era tar-
de para luchar favorablemente con 
"Emily ." Terminó fatigado. "John 
A. Munro" hizo demasiada curva al 
entrar en la recta ó hubiera disputa-
do mejor en los últimos momentos. 
Tercsra carrera.—718 de milla 
Ganador: "Roseburg I I . " Jockey: 
Hannan. Propietario: H. McCarren. 
Segundo: "Ben Double." Jockey: 
Obert. 
Tercero: "Halifax." Jockey: Har-
ty. 
La mutua pagó $4.07. Tiempo: 
1.27 4!5. Arrancada bastante mala. 
Ganó apurado. Segundo lo mismo. 
"Roseburg I I " hizo una carrera mag-
nífica. Arrancó en segundo lugar y 
disputó resueltamente con "Beh Dou-
ble," resistiendo y demostrando más 
velocidad que éste, que hizo repetidos 
esfuerzos por pasar. 
"Ben Double" cansó á Maledic-
tion," al cual obligó á correr más que 
le era convi ¡iKiite. "Hclifax" no pu-
do competir con los delanteros al 
principio, peiv cuando avanzó, lo hi-
zo fuerte. 8e portó muy mal al poste 
de arrancada. "Sallie Presten ** tro-
pezó á la señal de arrancada y dio al 
suelo con las rodillas, pero recobró 
sus fuerzas y luchó valientemente. 
Cuarta carrera.—3 4 de milla 
Ganador: "Richmond Duke." Joc-
key: Harly. Propietario: P. M. Wal-
ker. 
Segundo: "IVIiss Paddeu." Jockey.: 
Rollins. 
Tercero: "Reticent." Jockey: W. 
Fisher. 
La mutua pagó $8.38. Tiempo: 
1.15 4i5. Arrancada buena. Ganó apu-
rado. Segundo lo mismo. "Riclimond 
Duke" se adelantó fuerte, dando una 
vuelta muy rápida al entrar QB la rec-
ta y aprovechando la línea interior 
para terminar su carrera. Venía en 
segundo lugar hasta llegar á pocos 
pasos de la meta, cuando con rfinfa 
saltos agilísimos ê puso delante de 
"Mis Paddeu." E}sta mrpezó despa-
cio, pero avanzó con c iníianza, su-
friendo las diíieultades que ofrece el 
círculo exter: . Perdió por el deter-
minado esfáém (e •"Richmond Du-
ke." "Reticent" no pudo* competir al 
principio, pero se esforzó resuelta-
mente en la recta y terminó demos-
trando fatiga. 
Quinta carrera.—3 4 de milla 
Ganador: "Momentum." Jockey: 
Hlnelieliilfe. Propietario: J. L. Adams. 
Segundo: "Rexall." hockey: Paul. 
Tercero:. "Bitterhand." Jockey: 
Callahan. > 
delanteros, corriendo por la línea ex-
terior. El caballo se mostró muy fuer-
re y veloz hoy, pudiendo resistir to-
das estas maniobras y ganar por cuer-
po y medio. "Moyea" fué muy peli-
groso hoy, y ganaba, terreno en todo 
el trayecto. "lUorrigc" llevado por el 
exterior y perdiendo terreno á cada 
curva, no pudo llegar á tiempo para 
disputar con ios primeros dos. pero 
pudo resistir más que los demás. 
"Alcx, Grant" tuvo velocidad en la 
primera parte de la carrera, luego se 
debilitó. • 
La "Cuban Kaeing Assoeiation" 
prepara atracciones especiales para la 
sepana entrante, y sobre todo la fun-
ción del día de año nuevo, que pro-
mete ser un acontecimiento. Es muy 
probable que una de las carreras de 
ese día sea de obstáculos, y en ella 
Íornará parte uno de los famosos sal-
tadores del señor Tlerst, que se hallan 
aquí á cargo del entrenador Mr. 
Frayling. 
También habrá una ó dos de larga 
distaucia para que el piíbieo pueda 
presenciar la salida cerca del 
"Stand." 
La "Assoeiation" propone intere-
sar á los oficia'es del ejército ameri-
cano que tienen varios caballos de 
"polo" para que den algunas carre-
ras cu el Hipódromo abora que han 
terminado la serie de desafíos de po-
lo que hubo en el campamento de Co-
lumbia. 
Las carreras de caballos de "polo" 
son muy populares en los Estados 
Unidos, como también en Inglaterra 
y en España, quizás porque las jacas 
corren montadas por los "gentle-
ment" mismos. 
Xo hay duda alguna que esas carre-
ras interesarán á gran número de es-
pectadores. 
En la tarde de hoy, lunes, y á las 
3 p. m., tendrá efecto un "match" de 
"foot-ball" entre los "teams" del 
Rollins Colege y la Y. M. C. A. 
Ese desafío se efectuará en los te-
rrenos del "Patria," Cerro. 
Line up: 
"Right End." O. González. 
R. T. R. Prieto. 
R. G. M. Castro Medina. 
Centre. Latour. M. Gutiérrez 
L. G. A. Sotolongo. 
L. El A. Ortega. 
L. E. J. Prieto. Capitán. 
Q. Baek. J. Pa'gés, C. Montero, 
Back Field. F. Díaz. A. Pérez. 
AV. Bootb. M. Castañeda. J. Lazo. 
Esas ai otas no las envía el señor L. 
Rui?, "Manager" del Y. M. C. A., al 
que agradecemos también la localidad 
y entrada que nos remiíc. 
3B] precio dé la entrada es de 50 cen-
tavos; señoras y señoritas, gratis. 
M A N T O . L. DE MXAKES. 
fecho de su juego, pero contrariado 
de su "mala sombra." 
Ahora, haciendo un poco de exá-¡ 
men dei juego, podemos decir que al 
"Pe" 1c falta dirección, y que sus ju-
gadores no se gobiernau así mismos. 
Ayer tuvimos tres veces ganado el 
juego, pero Pancho Morán en su de-
seo de adelantar base y hacer carrera, 
dió al traste con la victoria feista. 
Julián Castillo estuvo al "bat" fe-
nomenal, pues dió dos batazos, como 
hace tiempo no se veían en Almenda-
¡res, pero la "mala sombra," hizo que 
esos batazos le vailieran á Marzan y 
á Rogelio Valdés sus das mejores co-
gidas de la tarde. 
Buckner "pi tcheó" como él sabe 
•hacerlo y cuando le dá en gana, y no 
hace lo que en el desafío con el " Ha-
bana .P i tway muy bien el "cat-
cher," y Ramos se condujo admira-
blemente en el "short," pero se hace 
necesario que deje el miedo á un lado, 
y avance oportunamente á ia bola, 
para no convertir en " h i t " los " ro l -
l i ug" que van á sus manos: éste es 
un defecto que puede corregirlo, pues 
las dos veces que Hidalgo logró to-
mar la primera base, fué por esperar 
'la l)oia, y no ir á su encuentro, como 
estaba indicado. 
Este temor de Ramos, dió lugar á 
la tercera carrera del "Almendares," 
y por consiguiente su gran victoria. 
En resumen: que ayer fué uu día 
de jugarse á la pelota americana, co-
mo hace mucho tiempo que no se ha-
cía en Almendares, pues tanto un 
cluib como el otro, se portaron como 
verdaderos maestros, y con ello se Je* 
vanta el cada día más interesante y 
atrayente "sport" de base hall. 
¡Bien por el "Fe!" ¡Bien por el 
*1 Almend ares!" 
l ie aquí el "seore" del juego: 
A L M E N D A R E S 
Hoy 
Es otro día sensacional para la pe-
lota americana. 
Juegan "Hbana" y " Almenderes," 
los dos victoriosos de ayer. 
El juego empezará á las 3. p. m. 
RAMÓN 8. MENDOZA. 
EN E L FRONTON 
Mácala y Miehelcna, de blancos, ju-
garon ayer tarde el primer partido en 
contra de Claudio y Bravo, que iban 
con blusitas azules. 
Estos últimos ganaron sin gran difi-
cultad á sus rivales, dejándolos en el 
tanto 23. 
Bravo estuvo truper y Claudio como 
Bravo. 
Mlaoalita y Miehelena voluntariosos, 
pero débiles. 
Los boletos azules se pagaron á 
$4.56. 
Urrutia se llevó la primera quiniela, 
tasándose sus boletos en $5.86. 
V. C, H, B. A. I ; 
Marsans. rf. 
Valdés . I f . . 
Almeirta, 3 b • 
González, c. 
García, I b . 
Hidalgo, cf. 
Cabrera, ss . 
C'abañas, 2b. 
Royer, p . 
Méndez, p. 
El segundo partido se lo disputaron 
Leeeta y Erdoza Maj'or, blancos, y Pe-
tit y Lizarraga. azules. 
Hubo igualadas en los cuatro prime -
ros tantos, después el partido fué (¿lo 
digo?) de calle por parte de los blan-
cos. 
Leceta jugó mucho y Erdoza Mayor 
como sabe hacerlo: magistral men te. 
De los perdidosos, Petit hizo algo; 
Dizartaga. . . ¿Qué le sucede á iisted 
Lizarraga? Estuvo flojón. mejor dicho, 
desgraciado; si, desgraciado. 
Xo pudieron pasar del tanto 21. 
Boletos blancos á $3.59. 
Y mister G-árate cerró la fiesta, cal-
zándose la segunda quiniela que salió 
á jugar con Eseoriaza, Miehelena, 
Claudio. Deceta é Irún. 
Boletos á $4.41. 
YO, 
La Navarre 
Según cable recibido por su con-
signatario señor Ernest Gayé, se sabe 
que el vapor francés "La Navarre." 
que salió de este puerto el día 15 ctel 
actual á las 4 de la tarde, ha llegado 
con toda felicidad al puerto de la Co-
ruña. el día 25 del corirente, á las 10 
de la noche. 
La Champagne 
Según cable recibido por su con-
signatario señor Ernest Gayé, se sa-
be que el vapor francés " L a Cham-
pagne" ha salido del puerto de la Co-
rulla el día 23 del corriente, condu-
cieitdo para este puerto 564 inmigran-
tes. Se espera sobre el día 2 del en-
trante Enero, saliendo para Vera<'in;/. 
sobre el día 3. 
E l Progreso 
En lastre entró ou puerto hoy, pro-
cedente de Cienfuegos, el vapor n> 
ruego "Progreso." 
E l Miami 
El vapor amerjeauo de este nom-
bre fondeó en bahía esta mañana, pre-
cedente de Knights Key y Key "West, 
en lastre y con 73 pasajeros. 
E l Trafalgar 
•Conduciendo carga general fond* ó 
en baJiía en la mañana de hoy, el va-
por noruego "Trafalgar," procedeu-
tc de Mobida. 
El Charlotte Blumberg 
íProcedente de Cardiff entró en 
puerto ayer, el vapor alemán "Char-
lotte Blumberg," con cargamento de 
carbón. 
La C. W. Mills 
Con cargamento de madera, con-
signado á los señores Ptaniol y Cagi-
gas,. 
E l Tarántula 
El vapor de recreo "Tarántula." 
que se encontraba fondeado es este 
puerto, se hizo á la mar á las nueve 
y media de la mañana de hoy, con 
dcírtino á los puertos de Matanzas. 
Nuevitas, Guantánajno y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r a s as t r a v e s í a 
SB nSPBRAZI 
Diciembre. 
" 29—Cayo Domingo, Amberos y esca-
las 
" 30—Saratoga. Xew Toi 
" 31—Is'iceto, Liverpool. 
Enero: 
" 1—Alfonso X I I I , Bilbao y escals. 
" 1—Antonio López, CMiz y escalas. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
BAJUDRAU 
Diciembre. 
" 29—Montevideo, New York y escalas 
" 29—Morro Castle. New York. 
" 29—Excelsior. New Orleans. 
Enero: 
" 2—Antonio Lflpez, Colón y escalns. 
" 4—Mérida, Progrepu y Veracruz 
3 S 30 19 ''j 
V, f, R, ü. A. E. 
r . "Uorán. rf 4 1 
F . Mnrán. If 4 o 
Dumhar, cf. . . . , .. 3 1 
i Castillo, I b . 4 0 
; Buckneri p *. . 4 0 
i P é t w a y , o 4 0 
Aovantes. 3b 4 0 
i Hamos, ss 2 0 
Mongin, 2b 4 0 
Partidos y qu nielas que se inga-
•rán mañana martes 29. á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancor y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No SP dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugado: 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá ia en-
trada si por cualquier causa se sus-
30 15 
B A S E - B A L L 
Gran match sensacional 
El juego más sensacional que des-
de hace tiempo se ha celebrado en los 
•tórrenos de Carlos I I I , se efectuó ayer 
entre los clubs ^Almendares" y 
"Pe," on el que ambos de manera 
briliaute y luchando sólo por el honor 
de su bandera, defendieron su cam- j 
po profesión al mente, ai! extremo que ! 
di'-ho* bandos llegarou á la séptima ! 1 
i-ntrada, sin que ninguno pudiera ano. 
tar carrera. 
En la octava entrada, después de re-
cibir el "Almendares" otro "skuns." 
Totales 33 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Almendarts: . 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 — 3 
Pe: . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 — 2 
RESUMEN 
Karned runs: Almendares 3. 
Two b&ses: C Morftn. Dumbar y Mar?ans. 
Three bn•,!<'•'•: Buckner 
Home run: Almeida. 
Double play: 1 por Marsans y Cahañas y 
I 1 p.or Buckner. 
j Rtolen basé*: Valdés, Almeida 6 Hidalgo. 
Called ball.s: Royer 5. 
Ralk: Royer 1. 
Struck out: Royer 5; Buckner 1 
Tiempo: 
T'mpires: Hetly y Gutiérrez . 
Anotador oficial: L . F . Crespo. 
Mercado n o n e i a r i o 
En Matanzas 
Ayer hubo lluvia de "palos" en los 
terrenos de base ball en la ciudad v i -
ba»tieron á "palo Limpio" y los torró-
nos durante toda ;la tarde estirvie-rou 
convertidos en un " t ío vivo," debido 
logran los feistas con dos hombre.. en j L ^ entre ainlbos ^ Re «w**™ 
bases, que Buckner diera un " t h r e - ' 7 carreras 51155 correspondientns 
baso hits," que valió dos carreras. 
Oran espeetaciiki se notó entre la 
numerosa coucurrencm ai ir el " A l -
mendaavs" al "bat" cu la novena en-
trada, pues eaéi todo ol público, tan-
to de la isporieta como de los "stands" 
se ponen de pie para ver darle los 
nueve' "skuns." pues no podía espe-
rarse otra eosá, 9tel modo profesional 
con que estaban jugando jos feistas. 
Pero ¡oh decepción.! los feistas ¿ienén 
su "mala sombra." y é-sta on ficrura 
de Marsan y Almeida se le pn-sentan 
on el campo, y ennvierten en derrota 
el juego que debía fer una victwia, 
Mar.san. con esa buena suerte que 
nunca ê abandona, logra castigar de 
"home runs," "three bases y two ba-
se hits," amén de un sinúmero de 
' i i i í s ' " de una btsé. 
Todos los "pitcáhers" fueron saca-
dos de cantadores, y en prueba de ello 
veamos la siguiente anotación y su-
mario del juego: 
ANOTACION P O R E N T R A D A S 
Habana: 
«4% á 94% V. 
96 á 9S 
V. 
109% á 109% P. 
14 á 14% P. 
á 5.55 en plata 
á .5.56 en piala 
á 4.45 en plata 
á 4.46 en plata 
3 0 3 0 0 n 
0 3 0 2 2 0 
SÜMAftTÓ 
1 4 0 5 — 1<> 
2 2 0 0 11 
< arreras IiRqua*: 5 y ñ 
Rases robada;--: Pantacruz 2 y Johns 
Pv.-o bagger: (.ans y Pedros<>. 
Three bag^ror: Santacruz. Rohir.son v 
germann 
Hom run: Hil l y Johnson. 
Hits de una base: Matan^a^ 11 
Double play: Matanzas 1: 
?droso y Robln<:on 
.•ítrnck out: por Ealrl 2; Pad 
Tlabana 
Francis . 
CASAS DJS CAMBIO 
Habana. Dbre. 28 de 19 H 




pañoi 5% á 8 
Oro amí>ncan'> con-
tra oroesnailol 
Oro amorioano con 
tra plata ^pauoia.. 
Cenrpues 
Id. en cantidades. 
Luises 
id. on cantidades. 
El peso aoiencano 
En plata. Española. 1.14 á 1.14^ V-
L a L o n j a de C á r d e n a s 
Según leemos en el "Diario Espa-
ñol." de Cárdenas, la junta directiva 
de la Lonja de víveres recientemente 
constituida en aquella plaza, ha que-
dado constituida en la siguiente for-
ma: 
Presidente. Don llamón Monendez. 
Secretario (General, Don J. O. Viña. 
Tesorero, Don ISnriqne Arws. 
Vocales: Señores Mericndez Eehcve-
rna y Ca.. Valle y Vallín, Busto y 
Suárez, Obrcgón y Arias. Suárez y Ca., 
B. Menémlez y Ca., M^néndez, Oarri-
y (.'a., Domeneeh y Sobrino y Juan 
Rodríguez Pérez. ' 
P u e r t o de l a H a b a n a 
AíügilJES ÜJE TSAV^IÉiLa 
MNTMADSB 
Día 27: 
De Cardiff en 23 días vapor a l emán Char-
lotte Rlumberg capitán Fretwurst , to-
neladas 1840 con carbón íi la ofden 
De Marselln y SantioRo de Cuba en 75 días 
barca Italiana Warrior capitán Ambro-
sano toneladas 151)7 con tejas á Duaívia 
y comp. 
De Mobila en 3 días goleta inglesa C . W. 
Mills capitán Mallman toneladas 370 con 
madera á Paniol y Cag-iga. 
Día 28: 
De Cienfueeros en 2 días vapor noruepo Pro-
greso capitán Hansen. toneladas 1C00 
en lastre á Lykes y hno. 
De Knigbts Key y escalas en í i horas va-
por americano Miaml capitán White to-
neladas 1741 en lastre y 73 pasajeros & 
' G. L.avton Childs y comp. 
¡ De H&VTfi y escalas f-n vap^r fran-
cés Flpride capitán Mace, tonoltidas 70«0 
con carg-a y 1S4 pasajeros á K . Gaye 
Este vapor entró el ¡Ua 26 y quedó en 
Observación hasta ayer á Ins 11 de la noche 
De Mohila eu 3 días va.por nrruvgo Trafa i -
grar capitán ThotWéíi toneladas 2187 con 
carga á L . V . Place. 
&AL.IUA8 
Día 26: 
Para Havré vapor francós México. 
Para Galveston vapor Poruego Galveston 




Para Cayo Hueso y' Knights Key vapor 
americano Miami. 
Para New Orleans vapor francés Floride 
Para Brunswide barca españo la Trkiunfol 
E N D R 0 G U E 1 Ü A S x B O T I C A S • 
la Curotiv», vigorizante y Reconstituyente • 
I Smuiseon Creosotada \ 
mm w iss mmw íel peií D E E A B E L L . 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Mnbila vapor noruego Times por L 
v. Place. 
52 pacas esponjas. 
3092 huacales legumbres. 
755 id. píñas 
Para Galveston vapor noruego GalvestOfc 
por Ljtes y hno. 
25 muías 
60 huacales tomates. 
Para Havre vapor francés México por Ei 
Gaye. 
De arribada. 
Para New York vapor americano I La va na 
por Zaldo y convp. . 
6000 sacos azúcar 
106 barriles tabaco 
.".543;3 id. 
495 bultos tabacos torcl<3or. picadura y 
cigarros. 
591 huacales cebollps. 
1 id. plátanos. 
1937 id. pírtas. 
311 id. naranjas 
311 id. naranjas. 
3545 Id . legumbres 
2513 
250 barriles miel de abejas 
500 l íos cueros. • 
1 barril viandas 
704 sacos astas de reses. 
50 bultos efectos. 
Para Brunswick barca españo la Triunfo por 
•T. A . Bances ycomp. 
I^n lastre. 
Para Xe^V Orleans vapor francés Floride 
por E . Gaye . 
Con carsa «1̂  tránsito . 
coaCT etrfl905f«HSAyifg234tt«fAIfrARDO669 
Día 2R: 
Para Cyao Hueso y Knights Koy vapor ame-
ricano Miami por G . aDwton Childs v 
comp. r 
E n lastre 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
De Miami y Key Vvest en el vapor ameri-
cano Miami. 
ñ¿uS-.-\nr8rJ.nc>alTZ0.~ T-a"íoano Suárej; 
— Lligio Valdes — Aníbal Va ldés M Es 
pinosa — C . M. Mederos —y 67 lour í sU»! 
De Havre. Burdeos. Coruña y Canarias en 
el vapor francés Floróle . 
Sres. José Jasbek y 3 de familia — Pedro 
J . Diep y aeñora — E Ortla — Ignacio Gar-
cía y 1 do familia — Julián Cusco — Ber-
nabé Mart ínez — L . Rigallah v familia — 
Pedro Gorni — A . Lanck v famUJa — p 
mas — Santiago Bonika — José María Pérez 
Juana Carro — José Ardiere — Doctor 
José G i l — Catalina GuUérres — Pedro Fs 
pinosa y familia — José María Santos v fa. 
milla — Luis Mazon — Moraña — r Atortf 
nez — María A. A r l a - — Juan Goniile* — 
Francisco A Herrera — M. Martín y 144 
jornaleros. * " 
DIARIO DS L A MARINA—Itf ic ión de la tarde.—Diciembre 28 de 1305 
H a b a n e r a s 
E l baile que el Casino Alemán, la 
smipática sociedad germana, ofreció el 
sábado, ha revestido un acontecimien-
to social distinguidíriimo, digno de 
anotarse 603 los anales de las grandes 
fjfstas de la Habana. 
Ya es tradicional en la historia del 
í ' a s im Alemán, abrir sus salones para 
recibir á lo más selecto y granado de 
la sociedad habanera, en dos fechas 
marcadas del aña. En tales días como 
el de Navidad y 27 de Enero, día Üe] 
•r-nmpleaños del Emperador Guillermo 
I I de Alemania, se viste de gala el Ca-
sino Alemán para ofrecer grandes bai-
les. 
Y el carácter de alta distinción que 
estas fiestas revisten siempre, motiva 
hecho tan simpático como el ser elegi-
das para hacer la presentación ante la 
sociedad que allí acude, de distingui-
das señoritas. 
En este baile que relato, aunque 
muy á la ligera, se presentó un grupo 
nutrido, encantador. 
Zeida Cabrera, la hechicera hija del 
doctor Raimundo Cabrera. 
Sarah Larrea, una encantadora t r i -
gueñita. 
Loli ta Herrera, tan interesante y 
gentil. 
Argentina Herrera, Dulce María 
Machado, María Herrera y Josefina 
Acosta, tan simpáticas todas. 
Ningún lugar mejor que el primero, 
he creído encontrar, para mencionar-
las. 
Seguiré la relación de la fiesta, muy 
brillante y suntuosa como todas las del 
Casino, consignando las personas que 
allí se reunieron. 
La orquesta del insustituible Torroe-
ün de las fiestas del gran mundo, eje-
cutó el Himno Nacional Cubano, cu-
yos acordes acompañaron al Honora-
ble señor Gobernador Provisional de 
Cuba, á su llegada á la fiesta. 
E l ilustre Vicepresidente de la "Re-
pública, el doctor Alfredo Zayas, asis-
tió también. 
E l popular Alcalde de la Habana, 
doctor Julio de Cárdenas, también es-
taba, presente. 
La relación de las familias -que allí 
estaban es inacabable. 
In tentaré publica;* vanos nombres. 
La bellísima Marquesita de San M i -
í?uel de Aguayo, nee Hortensia del 
Monte. 
La distinguida esposa del Ministro 
de Alemania, L . Yon Eckardt. 
Señoras: María Luisa Herrera \ iuda 
de Valdés Chacón. Carolina García de 
Machado. P lá de Ferrer, María Teresa 
Fernández Criado de Bances, Dolores 
Pina de Larrea. Jeanne Cristófany de 
Arregui. María Galarraga de Sánchez, 
Aida López de Rodríguez, Grazziella 
Cabrera do Ortiz. María Galarraga de 
Sánchez, Rosa Echarte de Cárdenas, 
María Antonia O 'Far r i l l de Zayas, 
Paulita de Tillman, Teté Larrea de 
Prieto, María Teresa Sarrá de Ye lasco, 
Eugenia Herrera viuda de Cantero, 
María Luisa Sánchez de Ferrara, Eme-
lina López Muñoz de Lliteras, María 
Teresa Maydagán de Fernández Cria-
do, Amparo Alba de Perpiñán, Hermi-
nia Yarona de Cabezas, Rosario Pla-
seneia viuda de Mesa, Elisa Marcaida 
de Cabrera, María Luisa Yignier de 
Gutmann, María González de la Vega 
de Alvarez. Georgina Serpa de Arnold-
sou, Flora Ruiz de Kohly, Blanca Mo-
ré viuda de Santeiro, Adriana Serpa 
de Amoldson, María Dolores Machín 
de TTpmann, Edelmira Machado de Ca-
rrera. María Teresa Santos Fernández 
de Piñón. L i l y Morales de Coroalles, 
Conchita Huidobro do Valdivia, María 
López de Monteagndo, Adolfina Vig-
nau de Cárdenas, Esperanza Cantero 
de Ovies. 
Muy graciosa y elegante, la joven se-
ñora M^n-edes Orusellas de Santeiro. 
Y la distinuida y muy hermosa Car-
mela Nieto de Durland. 
Muy elegante, Mdme, Gaye. 
De señoritas, el concurso era hechice-
r o : 
María Iglesias, Ana Celia Andreu, 
Alicia y Emelina Aguirre, Coralina 
March, Blanca Rosa y Nena Latorre, 
María Joaquina Freyrc, Hortensia Be-
nítez, Conchita Gallardo, Pepa Vig-
nau, Nena López, Inés María Plasen-
cia, Asunción Mesa, Serafina Valdivia, 
Micaela y Susana Zayas. Magdalena 
Hernández, Panehita é Isabel Balsin-
de, Ninina Gobel, Esperanza de la To-
rre. Estela Carriearle, María Nodarse, 
Miss Felt, Emma Handel. Ctiqohé Ala-
rao, Ana María Valdés Herrera, Chel-
ta Aróstegui, Hortensia de los Reyes 
J A R D I N " E L G L A V E L " 
Especialidad en Bonquet de Novias, 
Cestos, Corbeilles, Coronas, Cruces y 
Rosas de tallo largo. • 
ARMAND y HNü. 
Adolfo Castillo 9. Teléf. OíMS. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
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Gavilán, Adolfina Valdés Cantero, Es-
trella del Valle. Guillermina Altuza-
rra;, María Elena del Monte, María 
Monteagudo. Margot de Cárdenas, 
Emelina Andreu, María Josefa Recio, 
Carmen Aróstegui. Teté Bances, Rosa-
. rio Machín, Nena López, Regina y En-
riqueta Planas. GrazzieHa Cancio, Es-
leía Carfié&rte, Hilar i tá Fonts, Josefi-
na Vila . Elodia Herrera, Hortensia Re-
yes Gavilán, Chmhiia Aballí. 
Un aparte para Juli ta Ferrer, Ma-
ría Ursula Ducassi. y María Vázquez, 
tan adorables y bellas. 
Y una francesita preciosa, Ivosne 
Lebrán. 
A las doce se bailó la tradicional 
Polonosa. Abrían el baile la señora 
del amable y entusiasta Presidente del 
Casino, Mr. Punken, y el señor Yon 
jv kardt. Ministro do AJomania. 
Intonuinable era ol cordón de, pare-
jas qu(j adornadas las cabezas con ca-
prichosos sombreros de papel de di-
versas, formas, se extendieron por todos 
los sillones de la sociedad. 
El galante y distinguido Secretario 
del Casino, señor Ostertay, allí estaba, 
atendiendo cortesmente á todos los con-
currentes. 
Del buffet no es necesario hablar, co-
nocida la esplendidez del Casino. 
Hasta el d ía 31, nos despedimos to-
dos los allí presentes, que nos volvere-
mos á reunir en aquellos salones para 
esperar el año venidero. 
Esa noche se repartirá, el árbol* de 
Navidad: 
E l concierto ofrecido el sábado por 
el eminente Director de la Banda Mu-
nicipal de esta capital, Maestro .Compo-
sitor señor Guillermo M . Tomás, resul-
tó otro éxito más, á los innumerables 
que lleva anotados ya en el curso de 
su gloriosa carrera el laureado artista. 
La sociedad habanera envió una re-
presentación selecta y distinguida de 
su seno, á rendir tributo de simpatías, 
al que, año tras año, sin interés de 
ninguna clase, ha venido ofreciéndonos 
fiestas de arte magníficas, cada vez me-
jores, contribuyendo como nadie, al 
engrandecimiento de nuestra cultura 
artística, tan descuidada siempre en-
tre nosotros. 
Y la experiencia ha demostrado con-
tra la opinión de. algunos necios, que 
estas fiestas se han impuesto ya en 
nuestra sociedad en su parte más culta, 
que siempre acude entusiasmada; á 
deleitarse con las soberbias audiciones 
musicales que en el gran teatro Nacio-
nal viene ofreciendo el maestro.Tomás. 
E n esta fiesta del sábado, el progra-
ma combinado, era hermosísimo, y dig-
no exponente del grado de cultura de 
su autor. 
La distinguida esposa del Maestro 
) Tomás, señora Ana Aguado, una no-
tabilísima cantante, que ha merecido 
de nuestro público inteligente grandes 
demostraciones de entusiasmo por su 
admirable labor, tuvo participación, 
cantando varioé números. 
No intentaré consignar toda la con-
currencia que allí se reunió. Sólo daré 
algunos nombres. 
Señoras: Estela Broch de Torriente, 
Emma Castillo de Garmendía, María 
Dufau de Le-Mat, Chea Hamcl de 
Aguilera. 
También estaba Mdme. Lcfaivre, la 
distinguida esposa del señor Ministro 
de Francia. 
María Isabel Bay de Rosainz. Rosa 
Echarte de Cárdenas, América P in tó 
de Chacón, Célida del Monte de del 
Monte, Amelia Blanco de Fernández 
de Castro, María Regla Rivero de Gu-
tiérrez Lee, Luz Godinez viuda de Dia-
go, Blanehe Z. de Baralt, Virginia Ca-
talá de Zamora ,América Goicuría de 
Farrés , Sarah de la Vega de Menocal, 
Grazziella Ruz de Brandt. 
Señori tas: Blanquita Fernández de 
Castro, María Josefa Supervielle, Blan-
quita y Adelita Baralt, Margot de 
1 Cárdenas, Sarah y Rebeca Gutiérrez 
Lee, Leopoldina Tamayo, Matilde 
Blanco, Margarita Martínez. Puri ta 
¡jépez, Chichi y María Teresa Chacón. 
Pocas veces se ha observado mayor 
entusiasmo ni más completa identifi-
cación entre el público dillfiante, que 
en este concierto del sábado, lo que 
prueba de manera indubitable la acep-
tación de estas fiestas de verdadero 
arte. 
Por ello merece plácemes el eminen-
te maestro. 
E l Vedacív Tennis Clnh volvió ayer 
¡ á ofrecer otra fiesta gratísima. 
Un grupo de familias que son gala 
de nuestra mejor sociedad,- se reunió 
allí. 
Reenerdo varios nombres. 
Señoras: Nena Ariosa de Cárdenas, 
María Teresa Fernández Criado de 
Bances, Pepa Echarte de Franca, 
Blanca Rosa de Cárdenas do Castro, 
María Dolorrs Mu hín de Upmann, 
Etnmá Cantillo de Garaiéndía, Tere-
sa < hanniont viuda de Pérez, Enrique-
ta Guash de Azcáratc. María Martín 
de Dolz, Leopoldina Luis de Dolz, 
./íf'.V Tabernilla. de González, Julia 
j Torralbas de Bosque, Fidelia Méndez 
de Suárcz Murías, María Valladares 
de Planas. Sánchez Toledo de. Cancio. 
Señori tas: Amali ía Alvarado, Her-
minia Dolz, Rosita Cadaval, Panehita 
Suárez Murías. Marta é Isabel Taber-
nilla, Evelia Martínez, Marina. Dolz, 
Moggie Orr, Mina Martínez, Conchita 
Bosque, Regina y Enriqueta Planas, 
Leonor Díaz Echarte, Julieta Iglesias, 
Teté Bances, Margot de Cárdenas, Ju-
lieta Alexander, Hilaria Fonts, Graz-
ziella Cancio, Rosa y Micaela, Forran, 
! Ofelia Coca. Leonor Díaz Echarte, 
1 Conehita Gallardo, Mercedes Carrillo, 
I Virginia Echarte, Nellie y Carolina 
j Desverninc. Pepa Yignau, Julita Jo-
rrín. Pilar Ponee de León, Xena Casti-
llo. Coheché Pérez Chaumount. Susana 
y Micaela Zayas. 
Rogelio Barba, el popular pianista, 
interpretó un programa bailable se-
lectísimo. 
# 
* / « 
E l día 10 del próximo Enero, Fegún 
mis noticias, ofrecerá el Rvdo. Padre 
Ric ardo, de la Orden de los Carmelitas, 
un recital de piano, en el Conservato-
rié Nacional de Música del notable 
Maestro señor Hubert de Blanck. 
E l eminente pianista in terpretará 
un programa selectísimo. 
Existe gran expectación por oirlo. 
Esta noQhe. en los salones del Casino 
Alemán, se efectuará el acto de la re-
partición de premios del Colegio Ale-
mán. 
Comenzará á la ocho y media. 
Nuestros distinguidos compañeros 
señores Lorenzo Angulo y Alberto 
Ruiz. atendiendo á innumerables peti-
ciones que ha recibido de familias de 
esta, ciudad, han decidido abrir una 
Academia de Barn-Dance, el original 
y simpático baile que acaba de impor-
tarse aquí. 
Las personas que deseen aprender 
dicho baile podrán dirigirse á tan 
apreciables amigos. 
Les deseo grandes éxitos. 
Terminaré con upa nota, de duelo. 
Es para consignar, con profunda 
tristeza, el fallecimiento del distingui-
do caballero, excelente y querido anti-
guo amigo, señor Ranzón Montiel, ocu-
rrido el jueves último en esta capital. 
La nueva de la. de sab r í c ión del que-
ridísimo é inolvidable ̂ -amigo me, ha 
producido honda impresión de dolor. 
Doy mi pésame más sentido á. su 
desconsolada viuda é hijos, y á la dis-
tinguida familia de Martínez Viñales, 
emparentada íntimamente con el di-
funto. 
MTGTréfi ANGEL MENDOZA. 
han servido para sustentar las escul-
turas que se exhiben en el Salón. Es, 
pues, una O'partunidad que tiene el 
públñco de comparar los diferentes es-
tilos para adquirir, en la expresada 
casa el que mejor convenga al mue-
blaje que tenga ó al Objeto que de-
see poner encima. Merece en verdad 
admirar la divers-idaii dp soportes ó 
cojnurnas que allí exhibe la casa de. 
ios señores Hierro y Compañía, y es 
un atractivo mas, que ofrece la Ex-
posición. 
Muy acreedor es, también, al agra-
decimionto del Comité, el concurso 
del soñor Nazarm Rodríguez Peo, di-
rector de la iraportantísima casa de 
anuncios y paiblicidad que todos co-
noeeon. E l señor Rodríguez Feo no 
ha querido cobrar nada á la Exposi-
ción por el gran iletrero quo ostentan 
los balcones del Ateneo. 
Se han efectuado algunos cambios 
en la coloicación de los cuadros, bus-
cándoles m mejor sitio y la luz que. 
más le conviene. En el "panneau" 
de honor figura ya el magnífico cua-
dro del Estado F r a n c é s : " E l hijo 
p r ó d i g o , " obra de Jules Meunier, pin-
tor fuera de concurso, y condecorado 
con la Legión de Honor. Esa tela co-
mo es sabido, <]<& adquir ió el gobierno 
de Francia, en cincuenta mi l franteos, 
para el Museo Nacional del Luxem-
burgo, y ha sido prestada é nuestra 
Exposición, como una deferencia del 
Secretario de Bellas Artes, M. Dnjar-
din Beaumét. Por T-er solamente ese 
cuadro, debe irse á la Exposición de 
Arte Francéis, si no hubiera más obras 
que esa sola. 
E l público asiste en gran mimero y 
los organizadores deben sentirse sa-
tisfechos de un éxito qtfe no por ser 
esperado, es menos lisonjero. 
BONITO REGALO 
PARA AÑO NUEVO 
La casa dle tejidos London París , 
dispuesta siemipre á favorecer á sus 
clientes, ha determinado regalar á to-
do el que gaste de un peso en adelan-
te, una libreta que dá opción á siete 
regalos de v'alor, cuyo sorteo se cele-
brará el d ía seis de Enero, ante un 
conocido notario de esta capital. 
Vayan pronto á. poseerse de dichas 
libretas que ya quedan pocas. 
LONDON PARIS 
Teléfono 1,879. G-aliano y S. Migueii 
LOS M2J0RBS RFGALOS, 
LOS MEJORES PRECIOS, 
S1EMPK E E N 
ttLE P R U y T E M P S " 
Obispo esqmua ú tJompostela. 
E ! c o n c i e r t o d e l sábado 
Por falta de espacio, dejamos para 
maüana. la publicación de la c/ónica 
del gran concierto efectuado el sá-
bado en el gran Teatro Nacional, or-
gam^adio por él Maestro señor Gui-
llermo M. Toma*. 
P A R A L A S C A B R E R A S DE C A i A L M S 
se liau recibido en 
L E P R 
u n e x t e n s o s u r t i d o de s o m b r i l l a s e s t i l o j a p o n é s , pre-
ciosas , ú l t i m a m o d a , e l e g a n t í s i m a s . 
T a m b i é n l l e g a r o n l o s n u e v o s m o d e l o s de Cor se t s 
de P a r í s C. P . á l a S i r e n s 
" L E L I B E L L U L E " y " R A Y M 0 1 T D " i d e a l e s . 
Soto Fernández y Ca. . is. en C. 
i6 
L E P R I M T E M P S ' 
C í b l s p o e ® q á G o m p o s t e l a . 
C . 3920 
T e J é f o n o 9 4 9 . 
I D 
La Exposición de Arte Francés 
Desde ayer >ha comenzado á circu-
lar el catálogo de la Ex-posiición de 
Arle Francés , que es uecésario entre-
gar á todos aquellos que compren una 
entrada, pues de darlo gratis á cuan-
tos IQ pidan se agotar ía en ia primera 
semana, á pesar de la grau tirada que 
de ellos se ha hecho. Se es t án ' en-
viando, por eorreo, á los señores So-
cios Protectores, á los anun di antes y á 
las personas qne lo han solicitado. Es-
te proceder n!nestí\> obedece á los 
contratos celebrados coa los anun-
ciantes. 
Se acaban de instalar e\n el Salón 
de. la Exposición, las úl t imas escultu-
ras que i'aitaban por desemhaJar, en-
tre el i as, una soberbia fuente del es-
cultor Max Blo-mlat. pieza que es de 
un mérito extraordinario, y de gran 
tamaño. 
Cumple al Oomité Ejecutivo de la 
Exposición de Arte Francés , da¿r las 
más expresivas gracias al señor Celso 
González, uno de ios propietarios de 
la gran joyería " E l F é n i x , " más co-
nocida por el nombre d-e. la casa de 
"Hie r ro y •Compañía," en la calle del 
Obispo esquina á Aguacate. El señor 
••González ha prestado graciosamente 
y sin liimitAción alguna, todos los lier-
mo&oa ejemplares de oulumnas que 
Circular de Diciembre 26 de 1908. 
Cnando por hallarse hidrófoho un 
perro fuese sacrificado, la chapa ó co-
l lar del mismo deben remitirse al De-
partamento de Sanidad, par t ic ipán-
dose el número de la chapa y ejercicio 
á que pertenece. 
Lo que de orden del Jefe se hace 
saber para general conocimiento. 
Mar t ín Cambón, 
Segundo Jefe de Policía. 
L a N U T R I N A del Dr. R O U X , es «mpleada 
con gran í x l t o lo mismo en Invtt-mo que en 
verano y se vende en frascos bajo la forma 
de S I R O P K , E s la E M U L S I O N m&s perfecta 
para los niños . 
V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
ríe los HUESOS. T R I D I G E S T I V A y muy N U -
T R I T I V A . 
Depós i to : Riela 99. 
" 3 0 • C 4 B A L I M • 30 
Acaban de llesrar de Nueva GrJeans 30 
magníficos caballos, grandes y de bonitos 
' colores, propios para coches particulares 
ó de alquiler. odos sanos y maestros en 
el tiro. Venga á verlos, aunque no intente 
comprarlos por ahora. Mi deseo es que 
todos los que amen las cabal ler ías , esta-
blezciin su cuartel general en mis establos. 
F R I : D w o l í P B . 
Concha y Ensenada—Teléfono 6150. 
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DE.GMM BUILLgi 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a s e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n e r e o . - - S í 
f s h s v h e r m a s o o u e « 
b r a m u r a s . 
Consultas de 11 6. 1 r de 3 S. í . 
C. 3938 I D . 
N O T I C I A S V A R I A S 
Israel Silva Valdés, maquinista, ve-
cino de Carmen número 13, y Fél ix 
Hevia Valdés, dependiente, con resi-
dencia en Camipanario número 233, 
fueron presentados ayer en la sexta 
estación de policía, por acusar el úl-
timo al primero de haberle dado una 
trompada causándole lesiones en la 
cara. 
Israel manifestó ser cierta la acu-
sación y el heciho ocurrió en la calle 
de Campanario y Rastro. 
Ambos individuos quedaron citados 
de comparendo en el d ía de hoy, an-
te el señor juez correccional del dis-
t r i to . 
E l menor mestizo Manuel Tomás 
Achón, de 12 meses de edad, vecino 
de Rayo 114, sufrió quemaduras gra-
ves en diferentes partes del cuerpo al 
caerle encima manteca caliente de una 
sartén que se le TOICÓ á un familiar. 
E l hecho fué casual. 
vecino de Pila 42, por haberlo sor-
prendido en la madrugada de ayer en 
los portales del café " E l So l , " cal-
zada de Vives esquina á. Belascoaín. 
en los momentos que trataba de robar 
en la Tidriera para venta de tabacos y 
cigarros establecida en dicho café. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del señor juez de guardia. 
En la casa de. tolerancia San Isi-
dro 55, sostuvieron una reyerta, el 
blanco Andrés Suárez Hernández, de-
pendiente, vecino de Riela número 11, 
y la meretriz «Jenie Fontaine, f-ausán-
dose ambos lesiones de pronóstico le-
ves. 
La policía detuvo á ambos y los de-
jó citados ante el señor juez correc-
cional del distrito. 
A l blanco Luis Pini Llopiz, vecino 
de la cañe del Pr ínc ipe 29, fué dete-
nido por el vigilante 123. en la bo-
dega Manzanares, por acusarlo el 
blanco José Baros Otero, residente en 
la carnicería Infanta 45 C. de haber 
cometido un robo en dicho estable-
cimiento. 
Se dió cuenta »1 juzgado competen-
te. 
A causa de haber tenido un disgus-
to con su novia, t r a tó anoche de sui-
cidarse el joven Juan Macía Vi l la r , 
vecino de Crespo número 30, accesoria 
por Colón, inigiriendo fósforo indus-
t r i a l disuelto en alcohol. 
Dicho joven dejó escrita una carta 
para el juez. 
Reconocido el joven Ulacia en el 
Centro de Socorros, el médico de guar-
dia certificó que en el acto del reco-
nocimiento no presenta signos de in-
toxicación. 
Policía del Puerto 
Bote zozobrado 
Ayer, frente al Arsenal zozobró un 
•bate tripulado por tres marineros del 
buque de guerra amerieano "Duibu-
qne." 
Los marineros fueron salvados por 
los empileados de Obras del Puerto 
Antonio ü r i a , Joaquín Yañez y San-
tos García. 
Se nomíbran 'los náufragos W . P. 
Plantz, H . Hericli y F. T. Kel ly . 
Dichos individuos fueron conduci-
dos á bordo de su buque, por el pr i -
mer jefe de la vigilancia del Puerto 
señor Messonier y el vigilante Ceba-
ilos. % 
Los marineros antes citados no su-
frieron lesión alguna. 
PRADO ESQUINA A A N I M A S 
H O Y , Lunes 28 
Esta noche función á las ocho y me-
dia. E n la que arriesga su vida oje-
tando el sensaeional acto en auto-
móvil la 
S R I T A . B E R G E R A G T 
El blanco Ramón Isoba, vecino de 
Belascoaín 88. fué detenido á petición 
de la parda Elisa González, quien lo 
acusa de haber presenciado cuando 
fué herido de una puña lada el blan-
co Francisco Cara.za Valdés. en la 
raadnigada del 25. en la calle del Ras-
tro esquina á Corrales. 
De esta denuncia se dió cnenta al 
señor juez de Instrucción del Centro. 
Por el vigilante 412 fu-é detenido el 
moreno Candelario Arango Mart ínez, 
Pubillones.— 
Ayer domingo, el elegante circo res-
plandecía como en d í a de gran fiesta 
y en todos sus ámbitos se unieron las 
palmadas de aplausos, las miradas de 
simpatías y los arranques de admira-
ción por la atrevida alemana Miss Ber-
gerac, que por dos veces, tarde y no-
che, realizó su doble salto mortal en 
automóvil. 
De cuantos saltos sensacionales, en 
bicicletas ó automóviles tenemos noti-
cias y entre los que figuran el salto 
de la flecha, el "looping the l o p " y el 
" lop the gap," ninguno es tan emocio-
nante como este doble salto mortal que 
nos ha t ra ído el intrépido Pubillones 
y que pudiera llamarse el colmo de la 
temeridad. 
Con objeto de que nuestros lectores 
que no lo hayan visto, se den idea de 
cómo se efectúa este arriesgadísimo 
salto, lo detallaremos en pocas pala-
bras. 
Por un plano ó rampa inclinada en 
forma parecida á la de todos estos sal-
tos, se desliza un automóvil de hierro, 
que pesa unos cuatrocientos kilos á 
una velocidad de 140 kilómetros por 
hora ó sea 389 metros por segundo. 
Antes de llegar al final la rampa se in-
terrumpe en sentido perpendicular, y 
M O D A S D E L C H I C 
Se venden en el 
"Palacio de Kierro" 
San Rafael y Galiano. 
"El Correo de París" 
Obispo y Villegas. 
"La Opera" 
Galiano y San Miguel. 
"La Zarzuela" 
Neptuno y Campanario. 
"La Sirena" 
Beina núm. 29. 
"La Isla de Cuba" 
Monte núm. 55. 
Depósito y venta al por mayor: en "ROMA' 
Obispo n. 63. Apart. 1067. 
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ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ecatálog-o en Espafiol, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. JB. Stevens* Co.. Oficios 19. H A B A N A . 
TESTERA FRANCES! VEGETAL 
La mejor y m á s s e a c i l h da aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f a r n a c í a s y s a i e p í a » . 
Depósito: Peluquería L A CBííTBAL, AgaUr y ObrapU. 
:t)-i5D. C 4057 
el automóvil disparado c o Z ^ ^ 
gira dos veces en ol vado v ^ K 
pla ta íorma arreglada v o n \ * V n * ¿ 
fuerte* muelle que m 7 
de caída. ^ el gol^ 
W mstantc es de emoción t • 
aunque parece mentira rm! ^r ib le r 
pueda recobrar .su p L ^ ^ ^ 
después d.4 salto, L ve s n ^ ^ 
^on el cabello descompuí ^ ^ < 
como lacera. ^ a m t o r L . a / p; P^da 
la simpática y temeraria joven 
La Habana entera a e u t i á á W ^ 
nes pues no eS posible que cmlí bl110-
sm ver e.spe„támlo tan esnolZT ^ 
Como principio d. ^ a » 
efectuado vanos cambios en H HAN 
nía que serán recibidos con a n í 0 ^ " 
por los asiduos concurrentes ? 
llones. 5 a Pubi-
Un bautizo.— 
Háse celebrad,, P] sábado 
rada de los esposos Lorenzo P , ^ 
y Alaria Lmsa Sardinas en fs? ^ 
Y recibiólo la p r c - i o ^ uiña ^ 
da NUda. hija, de nuestros Z £ f ? Í 
se Donnngue/ y (Vterino s J v l á S 
de manos del presbítero Juau FenS ' 
dez Huerta. 
Fueron padrinos el presbítero don 
José \ i e r a y Martín v la R(~ aon 
Amada Sardinas. ^ * m T 4 
La concurrencia fué muy mimp 
sa. y entre las señoras recordamos {?' 
siguientes: ? 
Sra Miliáu. Natalia Dormngnoz ^ 
Martínez, Paula Alvarez de \ ¡ J 
María Landa^de Bolado, Adela V 
r k Díaz de Yerro, Salinero de Día 
Y entre las señori tas: Esther Fer 
nandez. Cornelia Díaz Salinero W 
lia Sáncbez. Rosa Sentí, RosalinaDel 
gado, Noelia Illas, Juana Adelina m 
ñeyro, Rosa Lavín. Emilia Santacolo" 
ma, Ana é Isabel González, Josefa Si' 
món, Hortensia Ortega, Ursula Do," 
mínguez y Amparo Lavín. \ ' 
Enviamos á los padres de la míe. 
va cristiana cariñosa enhorabuena. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— « 
Presentación del transformista Do-
ninni. — Los hermanos Giordano. 
Función por tandas, 
PAYRET.— 
^ Cinematógrafo y Variedades.—Fuá. 
ción diaria. — Por tandas. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— Punciín 
por tandas. — A las ocho: Venm K ¡ 3 
soal. — A las nueve: La Carne Flaca, 
— A las diez: Felipe Segundo. 
MARTÍ .— 
Cinematógrafo y Varied&dM. 
Punción diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS BW 
EL ATENEO.— 
Abierta al público todos los das. de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pofl» 
ción por tandas. 
CIEGO DE PUBILLONES. — Prado J ] 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
— A las ocho. — Sábados y domingoa 
matinées á las dos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael mimero 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L H A M R R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
«liaría por tandas. — A las ocho: 
E l Arado y el Gallo. — A las nueve y. 
media: E l Amor en Automóvil 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección >' ^ ^ t j 
por el Sr. Presidente de la Sociedad, w d9 
can é. públ ica Licitación l0^ ^ ^ " ' í n n e r i i a 
Pan. Carne; Aves; Huevos: CaJh0i1f.-iurcií-n 
Carbón vegetal: y servicio de ™' en U-
de cedáveres <)ue puedan ne-;^. ; ' j • ju-
Casa de Salud L a Purísima Coucepc. 
rante, año de 1000. , h0 de 1» 
E l acto tendrá lugar a las oci ^ tulj 
noche del día veinte y ocho ' »£tro ant* 
en el Salón de Sesiones de este cen 
la expresada Sección en Pl6"»- „sta Licl**-
E l Pl ieso de Condiciones par. U., rotarí» 
c ión se halla de nianifiesV^en ^ • 10 de 
ción se halla ue ¡naiuu-- - - A ^ ae " 
todos los días laborables fJf "ie T y ^e-
mañana, de 12 A 4 de la tarde J de 
día á 9 de la noche. .g 
Habana. Diciembre 18 4e 1 * * ^ 
MARIANO PAKTAGtAj 
C l í n i c a s i f i í i o g r á f i c a 
DEL ~ 
D R . R E D O N D O 
B u e n o s tVires S . J - ^ 
o n c a •— 
M A G N I F I C O PíANO 
at.reditado fabricante* 
persona a" utilizar ahora la pers 
San Ig-naclo número -» 
18813 
Preparado For^s ó el Sec r , 
sura. Para conservar hernioso ^'lujf* 
suaviza, refresca y da "ii n ^ ^ ^ arr g 
cutis. Quita 'oP»bar+rr0(r: afección á* t & 
mauehaí . granas y lva^diTio ; : : . 
por crónica que ^ a Pea'r b o t i c ^ y ü 
becimientos más ^ r e d t a J ^ ^ r é . 6 
Depós i to general: \ a*- oct-iSPi* 
Habana. 
18472 -~ZrZr 
i m ^ n * . r ^ T * ? * 1 * * 
